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College Calendar. 
1909. 
SEPT. 7. Tuesday-College opens at 7. 30 p. m. 
Sunday- Meeting of the Sodality of the n. V. M. 
Election of Officers for First Term. 
OCT. 
12, 
Tuesday-Meeting of the Holy Angels' Society; 
Election of Officers. 
15. \Vednesday-College Societies Re-organize and 
Elect Officers. 
5. Tuesday- Dramatic Club opens at 7.30 p. m. 
Election of Officers. 
26. Tuesday- Alumn i Day. 
27. \,Vednesclay-Annual Entertainment in College 
Hall. 
30. Saturday-Hand-BalJ and Basket-Ball season 
opens. 
NOV . 1. Monday-All Saints' Day. 
2 . Tuesday- All Souls' Day; Visit to the Cemetery . 
1 2 . Friday- N ovcna-Preparatory to Feast of Pre-
sentation begins. 
2 r. Sunday- Feast of Presentation of B. V. M. ; 
Religious Feast of Basilians. 
30. Tuesday-Novena in Honor of the Immaculate 
Conception of B. V.1\1. begins. 
DEC. 8. \Vednesday- Feast of the Immaculate Concep-
1910. 
JAN. 
tion ; Reception in Sociality of B. V. 1\1. 
14- Tuesday- Announcement of Subjects for Ora-
torical Contests. 
Ii · Friday- Christmas Examinations. 
22. \ Vedncsday- Christmas Hol idays begin. 
7. Friday-Christmas Holidays end at 6 p. m. 
8. Saturday- Classes Resumed. 
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FEB. I. 
2. 
.., 
.,. 
22. 
MAR. 7. 
I 7. 
19. 
20-2i. 
APRIL I. 
30. 
MAY 1-5. 
5. 
10, 
1 7. 
24. 
JUNE 5. 
14. 
I 5. 
Tuesday-New Term begins. 
W cdnesday-Feast of Purification ; Election of 
Officers in Sodality for Second Term. 
Thursday- Feast of St. Blasius ; Blessing of 
Throats. 
Tuesday-\Vashington's Birthday; Holiday 
after Morning Class. Entertainment in D.C. 
Monday- Feast of St. Thomas Aquinas. 
'I'hursday- Feast of St. Patrick; Holiday. 
Saturday-Feast of St. Joseph. 
Holy \Vcel<. No Easter Holidays. 
Fri<lay- Hancl-Ball and Basket-Ball Season 
closes. 
Saturday- Solemn Open ing of Exercises of 
May ; 1-<orty Hours' Prayer. 
Annual Retreat. 
Ascension Thursday. 
Tuesday- Senior Oratorical Contest. 
Tuesday -Junior Oratorical Contest. 
Tuesday-Field Day. 
Sunday- Novena in Honor of St. Basil begins. 
Tuesday-St. Basil's Day. 
\Vednesday Final Examinations begin. Sum-
mer Holidays begin about June 23rd. 
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Assumption College, 
Sandwich, Ont. 
The building, which up to 1875 had been large enough Lo 
supply the needs of the Catholics of Western Ontario for 
higher education, was erected at Sandwich by the Jesuit Fath-
ers. Here in 1857, those world-famed educators of Catholic 
youth erected the original building of the regular college 
group, and opened classes in order to give a religious and 
classical training to the young men of the district and sur-
rounding country. Before two full years had elapsed, how-
ever, these zealous instructors had been called away to other 
more pressing work. The college, during the next decade, 
passed successively through the hands of the Benedictines, of 
the Basilians, and to the late Theodule Girardot, who after-
wards filled the position of the Inspector of Public Schools in 
the County of Essex. In 1870, the late Dr. \Valsh, then 
Bishop of London, seeing the need of establishing the College 
on a more permanent basis, called upon the Priests of St. Basil 
to take charge once more of Assumption College. The pros-
pects of success, he felt, were now brighter ; the Catholics of 
the neighborhood were prosperous ; and this, together with the 
proximity of the fast growing metropolis of the great State of 
Michigan, just across the border, promised a large field of use-
fulness to the College. 
Father Dennis O'Connor, later Bishop of London and 
Archbishop of Toronto, and now living in retirement at the 
Noviciate of the Basilian Fathers in the latter city, headed the 
little band that came to take charge of Assumption College in 
September of 1870. That the choice of Superior was a,, ise 
one is evidenced by the splendid success with which the College 
was conducted under the new regime. Himself a trained 
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scholar, a born teacher, and typical disciplinarian, Father 
O'Connor possessed the happy faculty of infusing part of his 
own energy and resistless perseverance into the hearts of the 
small staff of professors that shared his tabors ; and thus the 
College grew and prospered. Owing to the ever increasing 
attendance of students from both Ontario and the adjacent 
s~ates, it was found necessary in 187 5 to add to the College 
buildings, and still again in 1883 ; so that now there is ample 
accommodation in the Institution for some two hundred board-
ers. The :, ear, r908 \\:itnessed the completion of a Beautiful 
Alumni Chapel, which was dedicated with impressive ceremony 
by the Rt. Rev. J. Edward Meunier, Administrator of the dio-
cese of London, on June 16th. 
In 1890, Dr. O'Connor was called to the See of London 
to succeed the Right Rev. Bishop \Valsh, who had been raised 
to the Archiepiscopal See offiToronto. The impetus for good 
giYen the College by its first President after the Basilians had 
assumed permanent charge still continues to keep it abreast of 
the times. and true to its principles of training youth in "Vir-
tue and Discipline and Knowledge." 
The situation of the College on the south bank of the De-
troit river, the salubrious climate of extreme ,v estern Ontario, 
the excellent system of instruction in both the Classical and 
Commercial Courses, make Assumption College a most desira-
ble residential school for young men and boys. 
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President-
Officers. 
1908-1909. 
REV. F. FORSTER, C. S. B. 
Treasurer and First Councillor-
REV. F. SE1\1Ai\DE,· C. S. B. 
Second Councillor-
REV. \Y. J. ROACl I, C. S. li., B. A. 
Faculty. 
l'rofc~sor of Theology and Sacred Eloquence-
REV. ~I. J. FERGUSON, C. S. B. 
Professor of t'hilosophy-
R EV. W. J. ROACH, C. S. B., B. A. 
Professors of Latin and Greek-
REV. V. J. :VJURl' I-IY, C. S. B. 
REV. T.V. ~[OYLAN. C. S. li. 
REV. J. KENNEDY, C. S. B. 
REV. F. FORSTER, C. S. B. 
Professors of English-
REV. W. J. ROACH, C. S. R., B. A. 
l\lR. W. ~11:RRAY. 
REV. J. KENNEDY, C. S. B. 
Professor of Histor}'-
Mr. W. ROGERS, C. S. B. 
Il 
Professors of Mathematics-
REV. T. V. MOYLAN, C. S. B. 
REV. \'. J. ),[URf'Il\', C. S. B. 
MR. W. MUl{RAY. 
Professor of Natural Science-
MR. W. ROGERS, C. S. B. 
ProJessors of French-
REV. J. KEN'NEDY, C. S. B. 
MR. L. l'IERRE, C. S. B. 
Professor of German-
)IR. J. A. KLICH. 
Instructors in Christian Docirine and Church History-
REV. F. 1-'0RSTER, C. S. B. 
HEV. T. V. ?>lOYLAN, C. S. B. 
REV. J. KEN:'.\EDY, C. S. B. 
REV. V. J. MURPHY, C. S. B. 
Principal of Commercial School-
REV. J. E. PAGEAU, C. S. B. 
Assistant-
MR. ~I. WALSH. 
Teachers in Preparatory Department-
\JR. r. ~1AIIONEV. 
MR. J. QUIGLEY. 
Prefects of Study Hall-
REV. P. J. HOWARD, C. S. B. 
~m. J. QUIGLEY. 
Prefects of Recrcation-
M R. J. L. BRIGHTON. 
i\lR. L. ~1. PIERRE. 
Professor of Oratory and Elocution-
RE V. J>. J. HOWARD, C. S. B. 
J2 
Piano and Voice Culture-
PROF. A. A. LANGLOIS. 
Violin, Mandolin, Etc.-
PROF. J. l\lcCA W. 
Professor of Plain Chant-
REV. J. E. PAGEAU, C. S. B. 
Organist-
MR. P. MAHONEY. 
Chaplain and Master of Ceremonies-
REV. J. E. PAGEAU, C. S. B. 
Librarian-
MR. R. T. FLEMING. 
Attending Physician-
H. R. CASGRAIN, M. D. 
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General Conspectus of Studies. 
The College, in carrying out its idea of Education, aims 
at forming the whole man- the moral, the intellectual, and the 
physical. It Leaches science and discipline, trains the higher 
faculties of the soul, and makes right living the great end to 
be obtained. 
Religion and science go hand in hand throughout the 
course, and these, aided by a discipline, mild yet firm, furnish 
the only certain way to turn out men of a Christian character, 
of learning and of self-control. This is our hope, that the 
students ,vho pass through our hands will make good priests in 
the Church, or worthy laymen, able to hold their own in what-
ever walk of life their lot may be cast. 
The Preparatory School is designed for young boys, to 
prepare them for entrance into the Commercial or the Classical 
Course. At this time of life a boy should be able to decide 
whether he intends to follow commerce or to study for one of 
the liberal professions. The Commercial Course prepares him 
for the one, the Classical fits him for the other. The two 
years' Commercial Course forms his judgment, gives him a 
clear insight into commercial relations, and makes him familiar 
with the theory and practice of business transactions. 
The Classical Course enables him not only to translate, but 
to read the Latin and the Greek authors. It embraces a period 
of seven years. The first three years are Academic, designat-
ed First, Second and Third Academic, and prepare the student 
for the course of Arts, occupying four years, and designated 
Belles-Lettres, Rhetoric, Junior and Senior Classics, Literature 
and Mathematics are made the basis of classification : French 
and German are optional until the pupil reaches his Second 
Academic, when he is obliged to select one of these languages. 
After having made his selection, he is not allowed to change. 
RELIGIOUS INSTRUCTION. 
A Catholic College, as such, can have no other reason for 
its existence than the necessity which is felt to exist of teaching 
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religion. Education without religion is a misnomer, which 
may produce learned infidels, but leaves the individual without 
any object in life beyond the desire of acquiring the mere ma-
terial goods bestowed by the world on its votaries. Hence, as 
religion is the reason of our existence, religious instruction is 
given in all the years. From the elementary truths taught in 
Preparatory School, the student is led through a well graded 
course of Christian Doctrine, Church History and Scripture, 
during which he not only learns to giYe a reason for the faith 
that is in him, but breathes an atmosphere of Catholicity, that 
gives tone to his whole after life, and makes him a true son of 
the Church, whether he serves her in the world or in the 
sanctuary. 
PHILOSPHY. 
The Classical Course finds it natural complement and per-
fection in the study of Philosophy, the foundation of all science 
and the handmaid of Theology. The Philosophy taught in 
the college is the Philosophy of St. Thomas, which combines 
the best of ancient thought with the teachings of the great ex-
ponents of Catholic doctrine, and which is warmly recommend-
ed by our late Holy Father, Pope Leo XIII., in his Encyclical 
Letter " .IEterni Patris," of the fourth of August, eighteen hun-
dred and seventy-nine. The Course embraces Logic, Mental 
Philosophy and Ethics. In addition to these subjects, students 
in Philosophy are required to pursue their studies in Latin, 
Greek, English, French or German, l\lathematics or Science. 
In all these subjects they have access to numerous books of 
reference. They are members of a Literary Association and 
of a Dramatic Club, in which they have excellent opportuni-
ties of improving themselves in English Literature and Elocu-
tion. They are provided with rooms and have the advantage of 
a special rule. The grade is that of the third and the fourth 
years in the Arts Course. 
CLASSICS. 
For many hundred years the Classics have been reputed 
the best instrument of mental training. The study of them is 
fitly called a LIBERAL education, because it emancipates the mind 
and is the apprenticeship everyone must serve before becoming 
a ''free brother of the guild which passes the torch of life from 
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age to age.,, Notwithstanding the views latterly advanced as 
to their utility, we still believe that no discipline is more useful 
where the aim is to impart broad culture with accuracy in schol-
arship. The master minds in Church and State, trained in this 
gymnasium, are guarantee sufficient that we do right in giving 
much time to the study of the Classics, and in teaching them 
in such a way that the student can not only translate but read 
them, that is to say, take into his own mind the thoughts and 
ideas of the author, without a conscious appeal to the vernacular 
equivalent. 
1\IATHEMATICS. 
The study of Mathematics is in itself an education. It is 
one of the most powerful factors in forming the judgrnent, and 
helps to develop the reasoning powers, probably, to a greater 
extent than does any other study. Hence it has an importance, 
in any scheme of education, that cannot be neglected, and can 
hanlly be over estimated. Knowing this, we have made our 
Courses in Arithmetic, Algebra, Geometry and Trigonometry 
very complete, and they fit the student for an intelligent study 
of Natural Philosophy and applied Mathematics. 
PHYSICS AND CHEl\1ISTR Y, 
\Vbile our Courses in Physics and Chemistry have 
always been strong, this year we propose to render them 
more efficient by fitting up a better equipped cabinet of science 
and laboratory, where each student may work his own experi-
ments under the supervision of the Professor, thus fixing in his 
mind the phenomena of matter and energy and enabling him 
to study the laws which govern and underlie them. 
FRENCH AND GERMAN. 
The knowledge of some modern language other than one's 
own is becoming more and more necessary every day, especially 
in a country like this which represents many nationalites. It 
is necessary not only to the business man on account of the 
wonderful increase of trade between America and the Old 
Countries, but also to the scholar and to the Priest-to the 
scholar who cannot ignore the literatures of languages closely 
related to his ; and to the Priest, who, by the nature of his 
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calling, comes into contact with people of different tongues to 
whom he must dispense, by word of mouth, the bread of doc-
trine and the consolations of Holy Church. Realizing the im-
portance of this fact, and considering that many of our students 
are from localities in which a knowledge of French or German 
may be necessary, the study of these languages is made part of 
the Course. The Course in each is six years. These lan-
guages are taught without extra charge, and the facilities af-
forded the students to master them are unsurpassed. 
MUSIC. 
Individual lessons are given in pianoforte, singing, violin, 
mandolin, and other stringed instruments. Opportunities are 
offered for the practice of ensemble playing. Once a week a 
class is held for the special study of Liturgical Chant. Occa-
sionally entertainments are prepared, in which pupils that are 
sufficiently advanced are requested to take part. A Glee Club 
is maintained in the College for the special practice of part 
singing, and all the pupils gifted with sufficient voice and mu-
sical temperament may become members of it. 
STUDENT SOCIETIES. 
Various societies and associations have been organized for 
the promotion of religion, sociability, and literary activity. The 
Sodalities have a chapel, in which a devotional meeting is held 
once a week, consisting of a short instruction, chanting office, 
singing of hymns, and Holy Mass. The literary societies 
hold bi-weekly reunions for the reading of essays, debates, etc. 
A well-equipped reading room is opened to the students every 
evening and on the afternoons of holidays. A favorite resort 
for all the students, during the winter evenings, is a well fur-
nished club room, in which they while away many an otherwise 
dull hour in pleasant social intercouse and games. 
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Discipline. 
Any system of education which trains the intellect without 
developing the moral side of character, falls short of its pur-
pose; for education must make the student not only a scholar, 
but especially a man of rule and good manners. Hence it is 
that order and regularity, promoted by a firm and wise discip-
line, are indispensable in a college. They are indispensable in 
the study-hall, in the class-room, and in the play-ground ; in 
the study-hall, where solid work is not possible without quiet 
and silence ; in the class-room, where the success of both 
teachers and pupils depends in a large measure upon the dis-
cipline that reigns there; and in the playground, where the 
boys are expected to be upright and gentlemanly in behaviour. 
Therefore the following regulations are enforced at the College: 
. ~o student shall leave the College Grounds without per-
m1ss100. 
No branch of study shall be taken up or discontinued with-
out the consent of the Director of Studies. 
No student shall be permitted, except for reasons of abso-
lute necessity, to absent himself from College during term time. 
Students returning late in September, or failing to report 
promptly after the Christmas recess, shall forfeit their right to 
compete for special prizes and honors. 
The students are strictly forbidden to lend or borrow money, 
or to exchange or sell personal effects of any kind. 
Any damage done by a student to the furniture, instru-
ments or books of the College, shall be chargeable to his 
account. 
The use of tobacco is strictly forbidden. 
Day scholars are not allowed to take out letters or to per-
form errands of any kind for the boarders. 
Obstinate disobedience, incorrigible sloth or giddiness, the 
use of intoxicating liquors, to introduce into the house or read 
books of an immoral or irreligious character, to leave the Col-
lege limits without permission after six o'clock p. m., are faults 
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too grievious to be punished, and for which the student shall 
be expelled from College. 
Every candidate for admission shall present a certificate of 
good, moral character; and if he comes from another institu-
tion, a letter of honorable dismissal. 
There are two written examinations in the year: the FIRST 
immediately before the Christmas holidays, and the FINAL be-
fore the close of the academic year. 
The classes of new students are determined by examination 
at the time of entrance. 
Students are promoted in course at the beginning of each 
scholastic year in September, if they have attained the required 
7tandar<l in the class-work, and the examinations of the preced-ing year. 
At the examinations the standard is as follows: ( 1) for 
PASS forty per centum of the marks assigned to each paper and 
sixty per cent. of the total marks for all the papers; (2) for 
SECOND-CLASS no~ORS, seventy per cent. of the total marks for 
all papers ; and (3) for FIRST-CLASS HONORS, eighty per cent. 
of the total marks for all the papers. 
Students who fail in any subject at the examinations are 
required to pass a supplemental examination in that subject 
before being admitted to the work of the ensuing term. 
Failure in any three subjects at the Final examination in-
volves the loss of the year. 
Official bi-monthly reports of each student's progress and 
ueporlment and class standing will be sent to the parents or 
guardians. These reports also give information of the marks 
obtained at the examinations. 
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Expenses and Fees. 
REGULAR CHARGES 
Tuition, Board, Lodging for the Scholastic year ................... $180 oo 
Payablt! in advance, as follows : On entrance in September 90 oo 
February (any time during the month) .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . 90 oo 
N. B.-A discount of $10.00 on the second instalment is 
allowed to any studt!nt attending the College the entire year 
and paying exactly ou these dal~s. 
Washing, Laundering and ~lending of Linen, per year ......... 1 o oo 
LIBRARY Fee, payable on e:1trance ............................... . . 
ATHLETICS " ................................ . 
2 50 
2 50 
Day .Pupils, per year............ . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 oo 
SPECIAL CHARGES. 
Piano, with use of instrument, per year ............................. . 
Violin, l\landolin, Guitar, etc., " ............................. . 
Vocal l'vI usic, per year ............ . ................ . .................... . 
Use of Piano, 11 •••••••••••••••••••••••••••••• • ••• • •••••••••••••• •• 
Use of Violin Rooms for practice, per year. ....................... . 
Use of Philosophical Instruments, per year ....................... . 
Use of Chemical Instruments and Chemicals ... . . ............... . 
Type-writing, Stenography, Telegraphy, each .......... . .......... . 
Medicine and Doctor's Fees form an extra charge. While 
a student occupies the Infirmary, a moderate daily charge is 
exacted for attendance, etc. 
RE:\L\RKS 
.All accounts must be paid half yearly in advance. 
35 00 
25 00 
25 00 
10 00 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
With the first payment, a deposit must be made sufficient for 
books, etc. 
If a student leaves the College before the end of a session, no de-
duction will be made, except in cases of illness, nor will any deduction 
be made for a shorter time than one month. 
Neither Diploma nor Recommendation will be given to any stu-
dent whose debts to the College remain unpaid. 
Articles of clothing will not be furnished by the College unless a 
deposit for that purpose be made with the Treas-urer. 
. Books and stationery will be furnished by the College at current 
prices. 
The pocket money of the students should be deposited with the 
Treasurer. No advances will be made beyond the deposit. 
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Remitt<11nCes should be made by bank draft, post office or express 
order, payable to the order of the Treasurer. 
PRIVATE CHECKS ARE NOT DESIRABLE AND EX-
CHANGE WILL BE CHARGED IN ALL CASES. 
Term bills and other accounts, not paid within ten days afler they 
have been rendered, are subject to SIGHT DRAFT, NON-ACCEPT-
ANCE or NON-PAYMENT of which will be considered as a wish on 
the part of the parent or guardian to withdraw the student. 
No uniform is required, but a dark colored suit is recommended 
for Sunday or holidays. Each student shonid have the following; Siir 
towels, six table napkins, four changes of underclothing, two night 
dresses., si;r. handkerchiefs, six pairs of stockings, two pairs of shoes, 
one pair of rubbers, and a full supply of clothing for lhe entire session 
together with a toilet set, including brushes, combs, soap, hand-mirror, 
etc. 
All clothing that requires laundering should be distinctly and 
plainly marked with the full name of the owner. 
It is desired that the stu<lt>nts be present on the afternoon of the 
day on which the school begins, and of the days on which work is 
resumed after the holidays. 
Absence from college during the term will not be allowed, except 
in case of serious illness of the student or of a member of his familv 
at home, or for some equally grave reason. " 
Students are expected to report and replace whatever school pro-
perty they injure or destroy. 
Students may be entered at any time during the school year. 
The sending of boxes of eatables from home to the students is 
not approved by the faculty. 
Wednesday, Saturday and Sunday afternoons between the hours of 
1 and 5 o'clock are visiting days. Parents and other visitors are re-
quested to bear this in mind. 
Every possible attention is bestowed on the comfort and cleanliness 
of the students. A trained nurse has charge of the Infirmary and the 
sick are under her constant care. 
A physician attends the College regularly. 
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Scholarships and Prizes. 
CH RISTL\N DOCTRINE. 
THE BISHOP'S SCHOLARSHIP, of the value of $25 oc, the 
gift of the Rt. Re\·. Bishop of London, Ont., for Christian Doctrine in 
Arts Course. 
THE CORCORAN SCaOLARSHIP, of the value of $15.00, 
the gift of the Rev. P. Corcoran, Seaforth, Ont., for Christian Doctrine 
in First Year Academic. 
ORXfORY. 
THE C.\SGR.\l~ SCHOLARSHIP, of the value of $25.00 in 
gold, the gift of H. R. Casgrain, 11. U., Windsor, Ont., for contest in 
Oratory in Arts Course. 
THE I\Ic~L\NUS PRIZE OF $20.00, the gift of the Very Rev. 
J. P. ~k~Ianus, Port Huron, Mich., divided as follows: $10.00 for 
Oratory in Academic Course; $10.00 for Special prize in Mathematics 
of which terms will be fixed in September o_f each year. 
GOOD CONDUCT. 
THE O'BRIEX PRIZE, of the value of $to.oo, the gift of the 
Vt:ry Rev. F .. \. O'Brien, Kalamazoo, 1\Iich., for Good Conduct (Senior 
Students). 
THE WEBER PRIZE, of the value of $5.001 the gift of Rev. A. 
A. Weber, Warren, Ohio, for Good Conduct (Junior Students) 
i\I ENT.\L PHILOSOPHY. 
THE D. FORSTER PRIZE of the value of $10.001 the gift of 
the R.tv. D. Forster, P. !J., l\lt. Carmel, Ont., for excdlence in Mental 
Philosophy. 
LITERARY SOCIETY. 
Th~ VA:-:ANTWERP PRIZE, of the value of $10.00, the gift of 
the Rev. F. J. Van.Antwerp, Pastor of Holy Rosary Church, Detroit, 
1\Iich., for special excellence in the St. Basil's Literary Society. 
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ELOCUTION. 
THE D. C. PRIZE, of the value of .'j;r0.oo for contest in Elo-
cution. 
SPECIAL EXCELLENCE. 
THE MEUNIER PRIZE, of the value of *ro.oo, the gift of the 
Rt. Rev. J. Ed. Meunier, V. G., Windsor, Ont., for Special Excellence 
in Rhetoric Class. 
THE CROWLEY PRIZE, of the value of $10.00, the gift of the 
Rev. M. J. Crowley, :Monroe, l\lich., for Special Excellence in B elfo.., 
LeUres Class. 
THE SHARPE PRIZE, of the value of $ 10,00, the gift of the 
Rev. A. X. M. Sharpe, Williamston, .Mich., for Special Excellence in 
Third Year Acrrdem.ic. 
THE .McKEON PRIZE, of the value of $10.00, the gift of the 
Rev. P. J. McKeon, London, Ont., for Spe<.·ial Excdlence in Secoud 
Year Academ,u·. 
THE O'NEIL PRIZE, of the value of $10.00, the gift of the 
Rev. H. O'Neil, Otsego, :\Iich., for Special Excellence in Pir .... 1 J'ear 
Academic. 
THE MAURER PRIZE, of the value of $10.00, the gift of the 
Rev. G. ::\laurer, Detroit, Mich., for Special Excellence in Cm>WlP.rt:i,,f 
Class. 
THE MEATHE PRIZE, of the value of $ro.oo, the gift of the 
Rev. M. Meathe, Pastor of SL Leo's Church, Detroit, i\lich., for Spe-
cial Excellence in Grade A. 
THE BROKAW PRIZE. of the value of $10.00, the gift of the 
Rev. J. M. Brokaw, Reese, M1ch., for Special Excellence in C./rade B. 
THE DOWNEY PRIZE, of tbe value of $10.00, the gift of the 
Rev. D. J. Downey, Windsor, Ont., for Special Excelle11ce in Grade C'. 
MUSIC. 
THE LANGLOIS PRIZE, of the value of $5.001 the gift of Pro-
fessor A. Langlois, Detroit, :\rich., for Proficiency in Pianq/orf P. 
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III. 
Ph)rsical Culture. 
The Basilians have ever recognized the necessity of train-
ing the whole man ; so while they have provided for the moral 
and the intellectual well-being of their pupils, as may be seen 
from the curriculum of studies, they have not been unmindful 
of the physical culture of the boys. Although games and 
amusements are never allowed to encroach upon the more ser-
ious work of college life, yet a large campus and shaded walks 
afford ample opportunity for outdoor sports ; and spacious 
handball courts, etc., provide for indoor recreation in inclement 
weather. 
The supervision of all athletic matters has been entrusted 
to an Athletic Board, consisting of three members, elected by 
lhe students, and one appointed by the faculty. 
To assist in meeting the expenses of "the Yard," an an-
nual fee of nvo dollars and a half is imposed on each student. 
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I. ARTS COURSE. 
II. ACADEMIC COURSE. 
III. PREPARATORY SCHOOL. 
IV. COMMERCIAL COURSE. 
I 
Arts. 
FIRST YEAR-(Belles Lettres). 
L.\TIN- Cicero: In Catilinan I., III., IV., Pro Lege Manilia. 
Horace: Odes III. and IV. 
:::>ight Translation : Translation into Latin of easy passages 
of English, based on the authors read : Latin grammar. 
GREEK- Homer, Iliad VI.; Xenophon, Anabasis, Books II, III. IV. 
Lysias : Contra, Eratosthenem. 
Translation at sight ; Greek Prose. 
E~GLI:::;H-Shakespeare; Julius Cresar. 
Selections from :Macaulay ; Tennyson. 
Special study of the structure of the short story. 
C<Jmposition: A weekly composition in connection with the 
study of prose style. 
Rhetoric : Reading of prose authors in connection with 
study of Rhetoric. 
HISTORY-American and Contemporary English History. 
GEOGR.\PHY-The Geography relating to the History prescribed. 
SECOND YEAR-(Rhetoric). 
LATIK- Livy, Book XXI. 
Cicero : Pro ~[arcello ; Pro Archia. 
Virgil : iEneid I and VI, 
Horace Odes; Composition. 
GREEK- Homer: Odyssey, XXIII, XXIV. 
Plato : Apology and Crito. 
Greek Grammar; Sight Translation. 
Greek Prose Composition. 
ENGLISH-Shakespeare: ~Iacbeth, Mid-summer Night's Dream, 
Romeo and Juliet. 
'i\I i I ton : Selections. 
Nineteenth Century Literature-a general acquaintance with 
the character of the following writers together with a 
special study of the siructure of the novel : 
Wordsworth; Shelly; Scott; Carlyle; Macaulay; and R. 
Browning. 
HISTORY-The chief movements in European History, 300 A. D. 
to 1300 A. D., including (a) the continuous History of the 
British Empire, and (b) a special study of the thirteenth 
century. 
THIRD YEAR-(Junior). 
LOGIC: 
(a) Ideas and Their Different Kinds; The Predic.:ahles ; Proposi-
tions; Conversion and Opposition of Propositions. 
(b) The Syllogism and its Rules. Fallacies and their Solution. 
(c) Methods of Induction and Deduction ; l\Ielhuds of ~tudy : 
Scholastic Method of .Argumentation. 
PSYCHOLOGY I-(a) General Survey of the Faculties of the Soul. 
(b) THE SE~TIENT FACULTIES-The Externa l Senses 
Their Physiology and 
Education. Sens a-
t ion and Perception. 
Sensile Species. The 
Common Sense. ~Ie-
mory. Imagination. 
(c) TnE INTl:LLECTUAL FACULTIES-Object antl Mude 
of Operation of the 
Intellect. Intelligi-
ble Species. Differ-
ence between Intel 
lect and sense. 
(d) THE APPETITIVE FACULTIES-Concupiscible and 
Irascible Appetites-
their Influence on the 
\Yill. N atu1 e, Object 
and Freedom or the 
Will. 
II-THEORIES OF KNOWLEDGE: 
(a) Scholastic System of the Origin of Ideas. Aristotle. St. 
Thomas. 
(b) Sensism. Locke. Condillac. 
(c) System of Innate Ideas. Plato, Descartes, Leibnitz, Kant. 
(d) Ontologism, :\Ialebranche, G10berti. 
(e) Relation of Speech to Thought. 
III-CRITERIA OF TRUTH: 
(a) Criteria in General. Certitude and its Different Kinds. 
(b) Criterion of Consciousness. 
(c) Criterion of the External Senses. Theory of Immediate 
Perception. Idealism and its Different Forms. Berke-
ley, Kant, Cousin. 
(d) Human Testimony. History. Monuments. Tradition 
( e) Skepticism. Traditionalism. Rationalism. Necessity 
of Revelation. 
O~TOLOGY : (a) Utility of Ontology and its Relation to Other 
Sciences. 
(b) Being. Essence. Existence. 
(c) The Transr;endentals: Unity, Truth, Goodnec;s, Beauty. 
(d) The Categories of Aristotle. Substance and Accident. 
Person. Nature. Time and Space. 
(e) Causes and Their Different Kinds. 
CO:S~IOLOGY: (a) Different Systems on the Constitution of Bodies. 
Scholastic System of ~Iatler and Form. The Atomic, 
Dynamic, and Chemical Systems. 
(b) The Vegetable and the Animal Kingdoms. 
(c) Origin, Perfection of the Univer:.e. Natural Laws. 
1Iiracles. 
TI I STORY OF PHILOSOPHY: 
A.NcIE:-rT PHILOSOPHY-(a) Schools and Systems. The School of 
Miletus. The Eleatic and the Pytha-
gorean Schools. 
(b) Socrates, Plato, Aristotle, Epicurus. 
(c) The Stoics. Sceptics. Eclectics. 
PHILOSOPHY OF THE MIDDLE AGES: 
(a) Its Relation to Ancient Philosophy. 
(b) Aselm, Abelard, Bernard, Thomas of 
Aquin. Duns Scotus. Occam. Bacon. 
(c) Nominalism. Realism. Conceptualism. 
LATIN- Virgil Aeneid: Books IX., XII. 
Cicero: De Oratore; De Amicitia; De Senectute. 
Horace : Epistles (Selt:cted). 
GREEK- Plato: Pha!drus. 
Greek Testament. 
E'\'GLISH-Eighteenth Century Literature. A general acquaintance 
with the work of the principal writers. 
Critical Reading of Shakespeare's King John. 
Composition: The writing of three original compositions. 
Tlie marks assigned for these compositions will count as 
:Session Work. 
CHRISTIAN DOCTRI.NE-Wilmer's, Part I.: Revelation in General; 
Pre-Christian Revelation ; The Christian Revelation; In-
stitution of the Church ; Constitution ; Marks of the Church; 
the Teaching Office of the Church ; Source of the Church's 
Teaching-Holy Scripture; Tradition; the Rule of Faith. 
CHURCH HISTORY-Spalding, Seventh Period; Protestantism in 
Germany, Switzerland, France, Scotland, England, Ireland; 
the Reformation ; Missions. 
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FOURTH Y EAR-(Senior) 
ANTHROPOLOGY: 
(a) Union of soul and body. The soul the substantial form of the 
body. 
(h) Harmony between soul an<l body; Scholastic System. Occa-
sionalism. Leibniti's System of Pre-established Harmony, 
System of Physical Influence. 
(c) Unity, Spirituality, Immortality and Origin of the Soul. 
~-\TURAL THEOLOGY: 
(a) Metaphysical, Physical and :i\Ioral Proofs of the Existence of 
God. 
(b) The absolute Attributes of God : Simplicity, Immensity, Eter-
nity, Science, Will, Power of God. 
(c) The Relative Attributes of God: Creation, Conservatism, Di-
vine Concurrence, Providence. 
(d) Unity of God : 1Ianichreism, Polytheism, Pantheism. 
ETHICS-GE~ERAL ETHICS: 
(a) Happiness, the last end of man. Human Acts. 
(b) Passions of the Soul and their Relation to Morality, Virtue 
and Vice. 
(c) The Natural Law, Positive Law, General Notions of Right and 
Duty. 
ETHICS-SrECIAL ETHICS : 
(a) THE l.ND1V1DUAL : 
His Du-rrns To Goo: Religion and Worship; Indiffentism. 
His DuTIES TO HDtSELF'; Culture of His Faculties; Suicide; 
Self-Defence; Duelling. 
His DUTIES TO His NEIGHBOR : Love; Property; Contracts. 
(b) THE FAMJLY : i\Iarri age; Polygamy; Divorce; Celibacy; Re-
lations between Parents and Their Children. 
(c) THE STATE : Origin of Civil ::iociety : Origin of Civil Power; 
Rights and Duties of the State. 
HISTORY OF PHILOSOPHV-MooER~ PHILOSOPHY: 
(a) 
(b) 
(c) 
Descartes and the Cartesian School; Spinoza; Leibnitz; 
Locke ; Berkeley ; Hume. 
German Transcendentalism ; Kant; Schelling; Fichte; Hegel. 
Evolutionism ; Positivism ; Rationaliim; Pragmatism. 
LA TIN : Cicero : Tusculan Disputations; Tacitus; Germania; 
Agricola. 
GREEK: Greek Testament. 
Plato : Pythagoras. 
ENGLISH : Elizabethan Literature-An outline of the history of 
Literature from Spenser to Milton. Critical reading of 
Shakespeare's Richard III. 
Composition: The writing of three original compos1t1ons. The 
marks assigned for three compositions will count as Session 
Work. 
CHRISTIAN DOCTRINE-WtLMER's, PART III : 
Christian Moral; Basis of Morality; Condition of Morality. 
Moral Good and Evil ; Faith , Hope ; Charity ; Religion ; 
Duties Towards Ourselves ; Our Neighbors ; Christian Per-
fection. 
CHURCH HISTORY-SPALDING, EIGHTH EPOCH : 
The Church and Monarchies; The French Revolution; Revival 
of Religion ; Missions. 
II 
Academic Course. 
FIRST YEAR. 
LATIN-Latin Lessons for Beginners, (Robertson & Carruthers). 
ENGLISH-Grammar: Orthography, Etymology, Analysis. 
English Literature-Intelligent study of selections from 
suitable authors in prose and poetry. 
Composition-Oral and written narrative; Letter writing. 
Memorization-Of selected passages in prose and poetry. 
HISTORY-History of England and Canada. 
GEOGRAPHY-Physical-The building of the earth; its land sur-
face; mountains, volcanoes, earthquakes, rivers, lakes. 
Commercial-Commercial Geography of Canada and the 
United States. 
SECOND YEAR. 
LA TIN-Latin Lessons for Beginners completed, (Robertson & Car-
ruthers). 
Cresar, Book IV. 
Prose Exercio:;es for oral and written translations, based 
upon the text. 
GREEK-First Greek Book. (White). 
ENGLISH-Grammar continued. 
English Literature-Study of suitable selections in prose 
and poetry. 
Composition-Narration and Description. 
l\1emorization-Passa~es from authors selected. 
HISTORY-Histoxy of ancient Greece and Rome: History of Eng· 
land and Canada. 
GEOGRAPHY-Physical-The Coast; the ocean, its movements; the 
Air, its weight, movements; The heavens, stars, planets. 
Commercial-Commercial Geography of British Empire. 
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THIRD YEAR. 
LATIN-Grammar (Hale and Buck) ; Cresar Book V., VI. ; Virgil 
.1Eneid, Book II. 
Latin Prose based on texts. 
GREEK-First Greek Book completed. (White). 
Anabasis, Book I, Herodotus, Tales XL, XX. 
Prose Exercises based on texts. 
ENGLISH-Grammar and Rhetoric : The main I facts in the develop-
ment of the language. Etymology, syntax, and analysis: 
the sentence ; the paragraph. 
Composition-Narrative and descriptive. 
English Literature-Coleridge-- The Ancient ~Iariner. 
\V ordsworth-Selections. 
Shakespeare-Merchant of Venice. 
HISTORY-Review of England and Canada, and Ancient Greece and 
Rome. 
GEOGRAPHY-The geography relating to the History prescribed. 
H 
' ;! 
., 

III. 
Preparatory School. 
The desire to meet a popular demand has led to the estab-
lishment of a preparatory course in the College; it is known as 
the Preparatory School, and is intended for boys usualiy unch:r 
the age of fourteen years. Instruction in the elementary branches 
of an English education is here imparted, and scrupulous atte11-
tion paid to the up-bringing of the little fe1lows. They have 
their own play-ground, study-hall and dormitories. During the 
hours of recreation, as well as in the school rooms, they are 
always under supervision. The discipline is mild and recour~e 
is seldom had to punishment, those in charge endeavoring to 
govern by kindness, and by appealing to the li ttle boys' sense 
of honor. Neatness, diligence and piety are particularly incul-
cated, and especial attention is bestowed toward preparing for 
first Holy Communion. By way of encouragement, the best 
behaved are admitted to membership in a religious society, called 
the Guardian Angel of the Sanctuary ; ,vhilst the names of al 1 
whose conduct and application are satisfactory, appear in the 
college catalogue under the heading of RoLL OF 1-lo:-.oR. 
The course of study in this department is divided into tlirel:! 
grades, called Grade A, Grade B, Grade C, and corresponds to 
Forms V, IV, III of the common schools, respectively. 1 he 
subjects taken up in each grade are those prescribed by the ed-
ucation department of Ontario, for the corresponding forms. 
There are two teachers in charge of the department. Class 
is taught each week-day morning from nine to tweh·e o'clock, 
with proper recess, and from a quarter past one until a quarter i.O 
four o'clock, except \Vednesday and Saturday afternoons. The 
course covers a period of three years and prepares the young 
student for entrance into the High Schools of Canada. and admits 
him to the commercial or the classical course in the college. 
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SCHEDULE 
GRADE C. 
READING-The Third Reader; literature of every lesson. 
SPELLING-Oral spelling, and dictation on paper; blackboard exercises 
WRITING-Graded exercises in muscular movement. 
GEOGRAPHY-Definitions; General Geography of the Dominion of 
Canada; North and South America; Ontario, Michigan and 
Ohio, more particularly; Map Drawing. 
GRAMMAR AND COMPOSITION-Classes of words and their in-
flections; Simple Analysis; Letter-writing. 
HISTORY-Conversations on Canadian and United States History. 
NATURE STUDY. 
ARITHMETIC-Reduction; Compound Rules; Bills and Accounts; 
Averages and Aggregates; Sharing and Measurements; Mental 
Arithmetic. 
CATECHISM-Butler. 
BIBLE HISTORY-Spalding. 
GRADE B. 
READING-The Fourth Reader; the literature of every lesson. 
SPELLING-Systematic Orthography and Orthc.epy. 
WRITING-Muscular Movement. 
GEOGRAPHY-Canada and the British Empire; the United States; 
Continents ; Map Drawing. 
GRAMMAR AND COMPOSITION-Etymology; Analysis; Descrip-
tive; Narrative, and Letter-Writing. 
HISTORY-Canada and the United States. 
NATURE STUDY. 
ARITHMETIC-Measure; Multiples; Fractions; Percentage; Interest; 
Mental Arithmetic. 
CATECHISM-Butler. 
BIBLE HISTORY -Spalding. 
G RADE A. 
READING-Practice in oral reading. 
WRITING-Muscular Movement. 
ENGLISH GRAMMAR-Etymology and Syntax, including the inflec-
tion, classification, and elementary analysis of words and the 
logical structure of the sentence. 
COMPOSITION-Descriptive and Narrative; Essays on familiar sub-
jects ; letters. 
HISTORY-Canada and the United States. 
GEOGRAPHY-Canada, United States, Europe, British Isles. 
ARITHMETIC AND MENSURATION-Proofs of Elementary rules; 
Fraction (theory and proofs); Commercial Arithmetic; Men-
suration of rectilinear figures. 
CATECHISM-Butler. 
BIBLE HISTORY-Spalding. 
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IV. 
Commerial Course. 
The fact is coming home more and more every day to 
busine~s men, that the successful man has to know many things 
besides the mere routine of business transactions. He must be 
able to grasp the problems involved in capital and labor, in 
supply and demand ; he must have a comprehensive idea of 
trade relations, of commerce, both domestic and foreign, and 
he able to express his views forcibly; so that a commercial ed-
ucation is a very complete education, and needs a training not 
inferior to that required for a study of the liberal professions. 
In fact, now-a-days, commerce is a profession. It requires 
more than a knowledge of book-keeping, type-writing, or sten-
ography. These are but a small, though an essential part of a 
commercial education, since the business man can always en-
gage others to do his clerical work and yet requires the know-
ledge to correct and audit. Therefore, while making these 
departments as strong as possible, we endeavor throughout the 
\,·hole course, to give the student a comprehensive knowledge 
of literature, making our commercial department a thoroughly 
good one. 
.. 
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SCHEDULE. 
THE BUSINESS DEPARTMENT. 
CATECHIS.M-Deharbe's Complete Course of Catholic Doctrine. 
SPELLL~G-A very complete C<Jurse in this important branch. 
PRACTICAL ENGLISH-Review exercises in Grammar with special 
attention to the correction of false syntax. 
PENMANSHIP-The Palmer Method of Muscular Business Writing. 
R.\PID CALCULATION-A Systematic Course in the handling of 
figures ; naturally promoting accuracy and speed in billing and 
the daily computations met with in ordinary business. 
ARITHMETIC-Percentage, Simple and Compound Interest, Dis-
count, Commission and Brokerage, Stocks and Bonds, Insur-
ance and Taxes, Duties, Collection and Exchange, Foreign 
Exchange, Partial Payments, Equation of Accounts, Partner-
ship, Bankruptcy, ~torage, Cash and Daily Balances, etc. 
BOOK-KEEPING-A Practical Course in Single and Double Entry 
Book-keeping, illustrating fully all the latest methods followed 
in the various mercantile branches. J ournalizing-tbe im-
portant groundwork of all business records-is thoroughly 
taught from the beginning, and thereafter the student is 
enabled to easily follow the various books so necessary to the 
up-to-date methods of recording business transactions. 
BOOK-KEEPING A~o BUSINESS PRACTICE-" Learning by Do-
ing." This is a practical course in the handling of the books 
and accounts of Wholesale and Retail Business, Shipments 
and Consignments, Single Ownership, Partnership, Joint 
Stock Companies and Joint Accounts. An interesting and 
useful practice in the handling of money, notes, drafts, checks, 
receipts, orders, mortgages, leases, deeds, Articles of Co-Part-
nership, Power of Attorney, etc. 
A special set in Farm Book-keeping. 
Also, Loose-Leaf Ledger, Card Index and Ledgerette Systems. 
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COMMERCIAL LAW-Contracts, Negotiable Instruments, Personal 
and Real Estate, Sales, Guaranty and Suretyship, Agency, 
Partnerships and Corporations, Banks and Banking Laws, 
Insurance, Landlord and Tenant, Interest and Usury, Mort-
gages, Wills, Patents, Copy-right, etc. 
BUSINESS LETTER-WRITING-All correspondence connected with 
the Mercantile Office. Thoroughly illustrating the use of 
various appliances found in the up-to-date office; Follow-up 
Systems i Vertical-Filling; Letter-Copying; Billing; Circulars 
and Advertising, etc. 
SHORTHAND AND TYPEWRITING DEPARTMENT. 
CATECHISM-Deharbe's Complete Course of Catholic Doctrine. 
SPELLING-A very complete course in this important branch. 
PRACTICAL ENGLISH-Review exercises in Grammar with special 
attention to the correction of false syntax. 
PENMANSHIP-The Palmer Method of ·Muscular Movement Busi-
ness Writing. 
RAPID CALCULATION-A systematic course in the handling of 
figures. 
BUSINESS FORMS-Theoretical and practical knowledge of various 
business papers: notes, drafts, checks, mortgages, leases1 
deeds, receipts, orders, etc. 
BUSINESS LETTER-WRITING-All correspondence connected with 
the Mercantile Office. Thoroughly illustrating the use of ap-
pliances found in the up-to-date office : Follow-up Systems ; 
Vertical Filling ; Letter Copying; Billing; Circulars and 
Prospectuses, and Advertising. 
SHORTHAND-THE ISAAC PITMAN SHORT COURSE-A thorough 
mastery of simple theory, and sentence-writing !rom the begin-
ning. Ample practice and daily dictation enable the student 
to acquire a high degree of speed in verbatim reporting. 
TYPE-WRITING-In this department the UNDERWOOD typewriter 
is used. The System is the well-known Smith Touch-Type-
writing. By this system the student acquires the highest de-
gree of speed and Lhe minutest accuracy. The course includes 
the making of transcripts from short-hand n<>tes ; writing from 
dictation; letter-writing; carbon copying; billing and tabu-
lating; abstract-writing ; and all business forms. 
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I. MATHEMATICS. 
II. SCIENCE. 
III. FRENCH. 
IV. GERMAN. 
j ~ I 
I 
Mathematics. 
ARITHMETIC A-Review of principles, Measures, :Multiples: 
Frat t10ns, vulgar and decimal ; Contracted 
methods of Computation, Square Root, Per-
centage, Interest and Discount. 
B-Percentage; Commission ; Insurance ; Stocks; Ex-
change; Problems. .t\I ensuration ; rectangle ; 
triangle; parallelogram; circle; paralldopiped. 
C-Rt:!vit:!w of A. and B. 
ALGEBRA A-This course is designed for beginners in Algebra, and 
comprises a complt:!tt: ~tudy of primary operations 
and fundamental principles of the science: Simple 
Equations; Problems; Simultaneous Equations ; 
Problems; Involutions; Evolution. 
B-This course begins with the study of factors ; Highest 
Common Factor; Lowest Common Multiple; Frac-
tions ; Harder Equations j Harder Problems ; 
Quadratic Equations ; Harder Factors; Miscellant-
ous Theorems and Examples. 
C-This course begins with the study of Indices and ~fords. 
Then follows a study of Ratio, Proportion and Va-
riation ; Arithmetical, Geometrical, Harmonica! 
Progression. 
D-Theory of Quadratic Equations; Permutations and 
Combinations; Binomial Theorem; Logarithms; 
Scales of Notation; Exponential and Logarithmic 
Series ; I nterests and Annuities. 
GEOMETRY A-Elementary Geometry, Plane, Inductive and De-
ductive. (Baker.) 
B-Geometry for Schools, Theoretical. (Baker.) 
C.-Geometry for schools completed. (Baker.) 
D-Analytical Geometry. 
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TRIGONOMETRY A-The measurement of Lines and Angles; Ratio 
of the circumference of a Circle to the Diameter ; 
how to convert the :\I easures of Angles from one to 
another System of .Measurement; Contrariety of Di-
rection; Trigonometrical Ratios; the Changes in 
Sign and Magnitude of the Trig. Ratios of an 
Angle ; Ratios of Angles in the First Quadrant ; 
Relations between the Trig. Ratios for the same 
Angle ; Comparison of Trig. Ratios for different 
Angles ; Solutions of the Trig. Equations; the Trig. 
Ratios of two Angles; The Trig. Ratios for Multiple 
and Sub-Multiple Angles. 
TRIGONO~lETRY B-Logarithms; Trig. and Log. Tables; Relations 
between sides of a Triangle and Trig. Ratios of the 
Angles of the Triangles; Heights and Distances 
Measured : Areas of Triangles, Polygons and Circles. 
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II 
Science. 
CHEMISTRY-ELE11ENTARY A. 
Classification of substances ; mixtures ; solutions ; 
chemical individuals. 
Distinction between physical change and chemical 
change. 
WATER-Composition, distribution and uses. 
Arn-Composition, impurities and combustion. 
CHEMISTRY-ELEMENTARY B. 
Oxygen-Preparation ; properties ; oxidation; com-
bustion ; reduction. 
Hydrogen-Preparation; properties. 
Water-Composition; impurities; tests; uses. 
Ammonia; Carbon; Carbon Dioxid. 
Limestone-Occurrence ; preparation; properties. 
Air-Composition. 
Common Acids. 
CHEMISTRY-ELEilENTARV c. 
Oxygen; Hydrog_en; Nitrogen; Carbon; Sulphur. 
Chlorine-their preparation, properties and most 
important compounds. 
Mixtures; Solutions; Elements; Compounds ; No 
menclature. 
Laws of Chemical Combination; Symbols; Equa-
tions ; Problems. 
Laboratory Course. 
CHEMISTRY A-ADVAN'CED. 
Cl 
(a). 
(b). 
(c). 
(d). 
B-(a). 
Difference between Physical and Chemical 
Phenomena; Elements ; Atomic Weights ; 
Laws of Definite Proportions; Ancient Chem-
ical Theories ; Theory of Quantivalence. 
Acids, Bases, Salts. Chemical Nomenclature. 
Hydrogen, Oxygen, Nitrogen, Phosphorus, 
Sulphur and their principal compounds. 
Laboratory work under the direction of the 
Professor. 
Non-Metals continued : Carbon and the prin-
cipal Carbon compounds. 
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(b). Metals: Potassium, Sodium, Calcium, Iron, 
Zinc, Copper, Mercury, Silver, Gold. 
(c). Electrolysis and Elements of Analysis. 
(d). Laboratory work under the direction of the 
Professor. 
PHYSICS-ELEMENTARY A. 
Furms of matter ; states ; conditions and constitution. 
:\fotric system-Standards of length, area, volume, weight. 
Numerical calculations in the metric system. 
Properties of solids, liquids and gases. 
Balance ; Specific Gravity; common methods of fiuding 
specific gravity. 
PHYSICS-ELEMENTARY B. 
Energy transformations : Heat-temperature j thermomet-
ers ; expansion of heat ; change of state. 
Sound-I\ ature and propagation of sound ; principles of 
construction of common musical instruments. 
I.ight-N ature and propagation of light; reflection; re-
fraction ; the prism ; spectrum colors. 
Ma5netism and Electricity-The lode-stone; magnetic 
fidd; earth's magnetism ; compass; dipping needle. 
Simple cells; currents; electro-motive force; effects of 
currents-magnetic, heating, lighting. 
PHYSICS-ELEMENTARY c. 
l\Ietric System of weights and measures; problems. 
The Balance ; Specific Gravity. 
Laws and properties of gases-Boyle's Law; Barometer; 
Diffusion; Expansion: Heat measurements-Thermo-
meters and Calorimt::tcrs; Change of State. 
Solution ; crystallization ; evaporation. 
Full laboratory course. 
PHYSICS-An,·A~CED A-1IECHANICS. 
(a) .l\lotion and Force; Uniform ancl .\ccclerated :\lotion; Forces 
of Gravity; Relations of Time, Space and Velocity; \York, 
Energy. 
(b) Composition and Resolution of Forces; Principle of 1Io-
ments; Equilibrium ; the Centre of Gravity. 
(c) Machines: The Lever: the inclined Plane; Pulleys ; the 
Wheel and the Axle; the Pendulum ; Central Force. 
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HYDRAULICS. 
(a) Principle of Transmission of Pressure in Liquids ; the Hy-
draulic Press ; Centre of Pressure. 
(b) Specific Gravity; Methods of finding the Specific Gravity of 
Solids and Liquids. 
(c) Capillary Action; Hydraulic Pumps; Water Waves. 
P:-.EUMATICS. 
(a) Characteristics of Gases; Pressure of Gases ; Toricelli1s Tube ; 
Mariotte's Law ; Barometer. 
(b) The Air Pump; Atmo;;pheric Pressure; the Siphon ; Forc-
ing and Suction Pumps; Manometers. 
ACOUSTICS. 
(a) Nature of Sound; Velocity of Sound m different Media; 
Sound Waves; Refraction; Reflection and Inflection of 
Sound. 
(b) Musical Sounds; the Sonometer; Vibration of Air in Pipes; 
Vibration of Rods an<l Plates; the Voice 
(c) Musical Scales; Numerical Relation of Notes and Intervals; 
the Chromatic Scale; Harmonics; Musical Instruments. 
p HYSICS-ADVANCED B-OPTICS. 
(a) Velocity of Light; Photometry; Reflection of Light; Plane, 
Convex and Concave )lirrors; Real and Vertical images. 
(b) Refraction of Light in different Media. Determination of 
the Index of Refraction, Lenses. Principal Focus; Con-
jugate Foci. 
(c) Decomposition of Light: The Spectrum. Complementary 
Colors. The Spectroscope. The Rainbow. Polarisation 
of Light. 
(d) Vision. The Eye. Eye-pieces. The Microscope. The 
Telescope. 
HEAT. 
(a) Nature of Heat. Expansions of Solids, Liquids and Gases. 
Co-efficient of Expansion. The Thermometer. Conduc-
tion and Radiation of Heat. 
(b) Specific Heat. Methods of finding Specific Heat. Latent 
Heat. 
(c) Tension of Vapors. Dalton's Laws. The Steam Engine. 
Mechanical Equivalent of Heat. 
1faGN£TISM. 
(a) Natural and Artificial Magnets. Magnetic Poles. Magnetic 
Fields and Lines of Force. 
(b) .Magnetism of the Earth. The Magnetic Needle. The Dip 
of the Needle. The Mariner's Compass 
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ELECTRICITY. 
(a) Static Electricity. Conductors and Insulators. Potential, 
Electrostatic Induction. The Electroscope. The Leyden 
Jar. Electrical Machines. 
(b) Current Electricity. Cells. Units of Current, Quality and 
Resistance. Ohm's Law. Wheatstone's Bridge. Effects 
of Current on a Magnet. Ampere's Theory of :\Iagnetism. 
Galvanometers. Telegraph. 
(c) Electro-Magnetic Induction. Lenz's La,v. Induction Coils. 
The Telephone. Dynamos and Electric Motors. 
(d) Electro-Chemistry. Electrolysis. Electroplating. Relations 
between Electricity and Heat. 
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FRE~CH A. 
III 
French. 
GR.\l\l'.\IA-R-The Article, Noun, Adjective, Pronoun; the auxiliary 
Verbs Arofr and Etre; Conjunction of Active Verbs; Oral 
Reading, Pronounciation. 
B. 
GRAMMAR-Pronouns and Regular Verbs reviewed; Conjugation 
of Passive, Neuter; Pronominal, Impersonal Verbs; Pecu-
liar Verbs; Oral Reading. Translation of English into 
.French and of prescribed French Texts into English. 
c. 
GRA;\tMAR-Irregular and Defective Verbs; the remaining Parts of 
Speech ; Etymology reviewed. Translation of English into 
French and of prescribed French Texts into English. 
D. 
:::iYXTAx-Construction of the different Parts of Speech; Conver-
sation, Correspondence. 
BossuET-Oraisons Funebres. 
DEGUERIN-(Eugenie)-Lettres, Discours Francais. 
E. 
GRAMMAR-Reviewed and Completed ; Conversation, Correspon-
dence continued, 
BOILEAU- Euvres, poetiques choisies; History of French Litera-
ture, 17th and 18th Centuries. Discours Francais. 
F. 
Conversation ; Composition ; Theatre Classique ; La Bruyere ; 
History of French Literature, 19th Century. 
.. 
IV 
German. 
GERMAN A-German Grammar, as far as Irregular Verbs: Oral 
Reading, Pronounciation ; Easy Themes. 
B-German Grammar continued; Oral Reading; Dicta-
tion ; Translation and Prose prescribed. 
C-High School German Grammar continued ; Dictation ; 
Prose; High School Grammar Reader; Texts pre-
scribed. 
D-High School German Grammar completed; Comp0si-
tion ; Conversation ; Hauff Das Kalte Herz ; Freycag's 
Die J ournalistin. 
E-Grammar Reviewed and Completed; Composition and 
Conversation; Schiller; William Tell. 
F-Composition; Conversation; History of German Lit-
erature ; Klopf stock ; Der l\Iessias. 
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I. COLLEGE SOCIETIES. 
II. STUDENTS' ROLL. 
III. LIST OF GRADUATES. 
I. 
Religious Societies. 
The Sodality of the Immaculate Conception of the B. V. M, 
ORGANIZED 1873. 
This Confraternity, affiliated to the Prima Primaria in the 
Roman College, is composed of the senior students. Its object 
is the cultivation of a religious spirit among its members, and 
a fostering of a filial devotion to the Blessed Mother of God. 
Ojficers/01· 1908-1909. 
REV. F. X. SEMANDE, C. S. B ............ Spiritual Director 
JAMES HARDING .......................... Prefect 
W. RoTTACH ...................... First Assistant 
A. ScARNECCHIA ................. Second Assistant 
J. GLEESON ...................... Third Assistant 
SACRISTANS. 
W. ROTTACH, E. DEPUYDT, c. ROBINET, L. LEBCEUF. 
MR. P. MAHONEY .......... Organist. 
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The Guardian Angels of the Sanctuary. 
This Confraternity is composed of the young students, 
under fifteen years of age. Its object is devotion to the Holy 
Angels, and to supply acolytes for the Holy Functions. 
REV. J. E. PAGEAU, C. S. B ...... Spiritual Director 
Assumption College Review. 
At the annual dinner of the Alumni Association, held Nov. 6, 19071 
;\[r. T. T. Kelly, 108, made a plea for a college paper. His remarks 
were greeted with the approval of both the old students and the present 
student body. The staff also welcomed the suggestion, and steps were 
immcdiatdy taken to publish a monthly paper, the first number appear-
ing in February, 1908. The woric was a success from the beginning, 
and this attractive literary production is now regularly awaited with 
pleasant anticipation by a large number of suJscribers. 
The aim of the Ai;1nimptio,1, Col!Pge R("t•ieu; is to cultivate a taste for 
literary C"omposition and to inspire among the students a love of the 
noblest and best productions in English literature. It is intended also 
to foster fraternity between the alumni, the students and their Alma Mater. 
STAfl•·-1908- I 909. 
W. MoFFATT, .....••......••..•.........•..•....• Editor-in-Chit>/ 
J. HARDING, .......•........•.•..•....•...... /Juwiw•si~ ..lfart(/f/l!i'. 
REv. \V. J. Roach, B. A., ........................... SecrP-tary. 
\V. Rotlach .... } { W. T. Corcoran 
A. S:arnecr;hia. Axsociale Editors ... 'Y· Flan~gan 
L. J....enncdy. ... ...I~. l\lcQu11lan 
C. Kelly and L. Roberge ............... . Acli·ettiHiny Agents. 
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Literary Societies. 
St. Basil's Literary Society. 
The object of this Society is the encouragement of good writing. 
The membership is open to students of Arts Course. 
OFFJCERS FOR 1908-09. 
REV. W. J. ROACH, C. S. B. B. A .................................... President 
\V. GANNON ....................... . ................................. Vice-President 
l\1R. \V. 1\fuRRAY .................................. . ...................... Secretary 
St . .Dionysius' Literrrry Society. 
This Society is composed of students of the Academic Course. It 
prepares its members for the more advanced work of the St. Basil's Lit-
erary Society, and Lhus aims at the same end. 
l\.fR. \V. ROGERS ......•.........•...•..........••..........•............. President 
.Dramatic Clnb. 
REV. P. J. HOWARD ,C.S.B. ................. . ......................... President 
Jos. BELL ..•...•.••.•.•.• •...••...•.•......•..............••...•.. Vice-President 
JAs. HARDING •....•••••...• •• ••••. •• ••.•..•••••••••..•.•..••••••......... Secretary 
CURATORS. 
A. FINN J. BELL T. P. O'RouRKE \V. FLANAGAN 
Musical Societies. 
Gregorian Chant Choir. 
REv. J. E. PAGEAU, C. S. B ........ . .................. Director 
l\iIR. P. MAHONEY,· •.•..••••••.•..••••.••.•.....•••......• Organist 
College Orcliestra. 
REv. J. E. PAGEAU ........ . ........................... President 
1VIR. J. KLICK ...........................••........•..... Director 
PROF. A. A. LA.J."'fGLOIS, ••...•.•.• . ••.•••..•....•........• Pianist 
The Glee Club. 
Trus Organization has for its object the advancement of Musical 
Talent among the students of the several courc;es in the College. 
PROF .. A. A. LANGLOIS ................................................... Director 
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Athletic Association. 
The object of this Association is the promotion of .Athletic 
Sports, such as Football, .Baseball, Handball, Basketball, etc. .\t the 
beginning of each Scholastic year, a fee of two dollars and a hall is 
levied on each student, which entitles him to membership and use of 
the necessary materials for the various games. 
C()lley,• !Jrulel,all Clnb. 
Rev. W. J. Roach, C. S. R, B. A ... ........................... ...... President 
F. Busch ............................................. . ....... . .. . ............ Captain 
L. l\Ioriarty ........................ ...... . ....... . · ·· ......... . ........... Secretary 
Mr. J. Klich 
Mr.]. Brighton 
J. Curran 
F. Busch 
R. Ryan 
L. Kennedy 
TEAM. 
.F. Costello 
J. Fillion 
C. I >rouillard 
F. !\lcQuillan 
L. Moriarity 
C. Robinet 
Beh•edere Baseball Club. 
Rev. T. V. Moylan, C. S. B ......... . ................................. President 
G. Brennan . ............................................................... Captain 
A. Hetherington ...... . .................................................. Secretary 
W. Lankin 
E Mackey 
A Hetherington 
M. Blackwell 
M. Whalen 
L. Harper 
TEAM. 
G. Brennan 
J. Toohey 
J. Murphy 
R. O'Neill 
J. Robinson 
A. McIntyre 
Tai-K,m Baseball Club. 
Mr. \V. G. Rogers . ................. ....... .............................. Preside1.1t 
A. O'Neil . . . .... . .. . ........................................ .. .............. Captain 
:F. Swinehart ........................... . ...... ... ........................ Secretary 
TEA)I. 
C. Dalton 
R. McCabe 
A. O'Neil 
F. Swinehart 
J. O'Flaherty 
R. Sharkey 
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J. Sullivan 
L. ~Iorand 
F. Ayers 
0. Conger 
J. Colgan 
..ff ini m.-? Ba/ieball C'l7J.b. 
l\[r. P. Mahoney ........................ . ................................ Pre,c;ident 
E. ).lardian ........... •...................................................... Captain 
r.l. :\I art in ...................................... . ....... . ................. Secretary 
J. Famularo 
M. 1lartin 
A Hale 
C. Taylor 
W. Chambers. 
TEAM. 
M. Mardian 
R. Brown 
E. :\Iardian 
T. Lareau 
C. Green 
College Soccer Football ClulJ. 
Rev. V. J. Murphy, C. S. B ............ . .............................. President 
J. l\luran .... . ............. . ........... . ......... . .. .. ...................... Captain 
J. B1.:ll ...................................................................... Secretary 
J. Quigley 
F. Busch 
W. Moran 
J. Bell 
C. Robinet 
J . .Brighton 
\V. Murray 
J. Condrick 
TEAM. 
L. Kennedy 
'F. Mooney 
M. Blackwell 
l'. Mahoney 
F. Costello 
J. Moran 
T. Murphy 
L. McKeon 
Junior Footoall Cliib. 
Rev. T. V. Moylan, C. S. B., ..................................... . ... President 
.,\. 1[clntyre ................ . .... . .......................................... Captain 
G. Brennan .................................... .. . . .................... . .. Secretary 
C. Kelley 
E. :\lackey 
J. Robinson 
A. McIntyre 
J. I\Ialoney 
G. Brennan 
\V. Byrnt 
C. )lerkle 
TEAM. 
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W. Lankin 
A. Brehler 
E. McQuillan 
N. O'Connor 
J. Toohey 
A. Ashe 
J. Fitzmaurice 
Hand Bnll A.ssocia.tiou. 
Rev. V. J. :Murphy, C. S. B., ......................................... President 
F. Costello., ...... ... .. . .................................................. Secretary 
SENtOR LEAGUE. 
1. C. Robinet, R . Ryan and E. ~[cQuillan. 
2. F. Busch and J. Fillion. 
3. L. Moriarty, F. Costello, F. McQuillan and J. Hat tnett. 
4. A. Theoret and J. Harding. 
5. J. Gleeson, \V. :\loffau and T. Corcoran. 
6. l\f. Blackwell, A .. MclllLyre and H. l3lackwdl. 
JUNIOR LEAGUE. )fl:-;'IMS t.E,\GUE 
t. J. Toohey and G. Brennan. 
2. A. O'Neil and M. Whalen. 
1. J. Sullivan and L. :\Iorand. 
2. 0. Conger and D. Broughton. 
3. A. Hetherington and \V. Egan. 
4. V. Francis and A. Kunnath. 
3. J. O'Flaherty and J. Pfeffer. 
4. J. Colgan and R. 1IcCabe. 
5. W. Lankin and A. Ashe. 
6. R. Sharkey and L. Morand. 
7. L. Harper and F. Swinehart. 
5. L. Bondy and R. Brown. 
6. B. Turner and R. Bedard. 
7. \V. Chambers and C. Taylor. 
8. M. Martin and T. Ayers. 
BCUJket Ball. 
l\fr. J. L. Brighton ..... . .................. . .................... . ........ President 
C. Drouillard ........................................................ . . . .... Captain 
M. Black\vell ............. . ................. . ....................... . ..... Secretary 
F. Busch 
C. Drouillard 
J. Hartnett 
J. Curran 
TEAM. 
JU)rlOR. 
:\1. Blackwell 
H. l\lcGinnis 
L. Harper 
Mr. \V. G. Rogers, C. S. B., . . ................... .. ............... . .... President 
J. Sullivan ....................................... . .......................... Captain 
J. O'Flaherty . .. . .. . . ........... . .................. .. ...... . .............. Secretary 
J. Sullivan 
J. O'Flaherty 
R. Sharkey 
TEAM. 
F. Swinehart 
L. Morand 
Rugby Association. 
Mr. J. L. Brighton ...................................................... President 
J. l,onge ............... . ..................................................... Captain 
F, 1IcQuillan ............................................................ Secretary 
C. Drouillard 
R. Darling 
E. 1\icQuillan 
W. Gannon 
H. Blackwell 
T. Gazalla 
J. Fillian 
J. Murphy 
W. Drouillard 
A. Hetherington 
M. Blackwell 
M. Whalen 
L. Harper 
M. Martin 
J. Sullivan 
F. Swinehart 
J. O'Flaherty 
R. Fox 
J. Maher 
TEAM. 
JUNIOR. 
MINIMS. 
M. Egan 
F. McQuillan 
J. Longe 
T. O'Rourke 
A. Brehler 
E. Toolan 
A. Hetherington 
W. Larkin 
R. O'Neil 
J. Burns 
G. Brennan 
L. LeBoeuf 
L. Campeau. 
F. Ayers 
F. Boos 
C. Taylor 
R. Bedard 
L. Morand 
E. Mardian 


II. 
Students of Assumption College. 
1908-1909 . 
• \.D.\~I. A ......... . ................................... Ontario 
.\NGUS, \\' ........................................... Ontario 
i\SI l E, :\ .. ........ . .... . . . .......................... . . J•lorida 
AYERS, F ................ . ............... . . . .......... Ontario 
BECIGNEUL, G . ...................... . ........... Ontario 
BEDARD, R ......................................... Ontario 
Hl~I .J,, J . ........ ................................. , ... Ontariu 
BENETEAU, R ... ..................... . . . .......... Ontario 
BERGIN, A . ......... .. ............................ Michigan 
BERTRAND, A .................................... :\Iichigan 
BLACKWELL, H .............. ........... ....... :.\Iit:hig.111 
BLACKWELL, l\L ........................... ..... ?i.Iichigan 
BONI)Y, A .......... .............. . ........... . . . .... <)ntario 
BONI)Y, L ................ .. .......... ............... Ontario 
BOOS, F ............................................. ~lichigan 
BRAD] EY, L .... .............. . .......... .. ... Pennsylvania 
BR.EHLER, A ... . . . .. . .. ........ . ....... . . ........ :\lichigan 
BRENNAN, G ......................... ............ )lichigan 
BRI SSON, M ...... ...... ... ....... ....... ........... Ontario 
BR.ISSON, S ...................................... . ... Ontario 
BROUGHTON, D ..... . .............. ........ ... Michigan 
BROWN, R ............. .................... ........ Michigan 
BURNS, JAS ........... ... . ........................ Michigan 
BUSCH, !<' ......... ........................ ......... .l\Iichigan 
BYRNE, W ................ ............ ............ :\lichigan 
CALLIN,\N, J ....... .. ..................... ........... Ohio 
CAMPEAU, L . .. ....................... ........... ~Iichigan 
CHAMBERS, W .................... . ............... Ontario 
CHENIER, A ...... . .. .... ..... . ... .................. Ontario 
CHRISTE, V ... . .............. ....... . . .. . .. ....... Michigan 
COLGAN, T .............................. ......... ....... Ohio 
CONDRICK, J .. ........................ ............. Ontario 
CONGER, 0 ....................................... Michigan 
COONEY, J ... ............... ...... ................ :\Iichigan 
COPPI NS, H .. ............... . ... . ................. Michigan 
CORCORAN, W. T ................................. Ontario 
COSTELLO, F .............................. . ........ Ontario 
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COUGHLIN, C ..................................... Ontario 
COUGH LIN, G .. ........ ........................... Ontario 
CUUG H LIN, J ..................................... Ontario 
COUG ll LIN, L ..................................... Ontario 
COUGH LIN, W . .................................... Ontario 
CU RR.\N, J ........................................ Michigan 
CCRRJgR, T ........................................ Ontario 
OAL fO:N, C. ....................................... l\lichigan 
DALTO~. J .................................... . ..... Ontario 
D.\~ICL, r:, .......................................... Ontario 
D,\RLI~G. l<. .......................................... Ohio 
DE.\i\. E. P ...... . ................................ Michigan 
IJEAN. R ............................................ Ontario 
DEPUYIJT, E .................. . .................. l\Iichigan 
DILLON, T ................................ . ......... Ontario 
DOYLE, C ......................... .. ................ Ontario 
DOYLE, P. F ........................ .. ........... ... Ontario 
DROUILLARD, C ........................... ... Michigan 
D ROU lLLARD, W ......................... .. ... .Michigan 
EGAN, \\' ........ . .................... . ............... Ontario 
ELL\RD, .\I. J ....... .. ... ...... .. ... .... .......... Ontario 
E1C\1ER, L. .................... .. .... .. .... .. ..... Michigan 
El\IERY, T ............. .. .......................... .. Ontario 
FAMUL\-RO, J .......... ... ...... .. .... ............ Ontario 
FERRlSS, P ......... .......... ... ..... ............... Ontario 
FILLION, J ...... .................. ..... .. ......... Michigan 
FINN, .\ ...... ............ .. ............ . ............ Ontario 
FITZ.\IAURICE, I ........... ... ............... . ... Ontario 
FL\N.\GAN, \V ............. ...... ..... ... ..... .. Michigan 
FLANIGAN", L ...... .. ...... . ...... .. ................ Ontario 
FOX, R .................. .... .. . .......... .. ............ Ohio 
FRANCIS, V ............ .. . . . . ..... ... ... . ... ... ... Michigan 
G.\FFNE\·, B ....... .. .......... ... .... .. ... . ........ Ontario 
GANNO::-J, \V ...... .. ... .... ... . ............... . .. Michigan 
G.\ZALLA, F ....... . ..................... . ....... Michigan 
GIC~:.-..: .\C .. \ .................... . ...... . .............. Ontario 
GIGN ,\C, L .................... .. ........ ............ Ontario 
GIGN.\C, L ....................... . .... .... ... . ... . .. Ontario 
GIR.\R.DOT: A ..................................... Ontario 
GIR.\RDOT, F ............... . ..................... Ontario 
GLELSON, T ..... .. .................................. Ontario 
GOLDRIC'K, L .................... . ....... . ............. Ohio 
GGTT\\'ALD, 1) ......................... . ...... . ....... Ohio 
GRA~lJ.\LU~O.N, S ....... . .............. .. ....... Ontario 
GREEN. C ........................................ Michigan 
H1.\LE . • \ ............................................. Indiana 
H.\~COCK, R .................. . .................. . . ... Ohio 
6S 
H.\NIC K, E .. .............. .. ...... . .... . ........... Ontario 
HA N.SO N . \V . ...... . .... . .......................... l\Iichigan 
HARDI X G, J ... .. .............. ......... .......... .. Onl.trio 
lL\.RPER, L .................................... . .. ~lic bigan 
HARRIGAN, J ............................ ... .. ... )1ichigan 
H .\R.TNETT, J ........... ................... ... .. ... . Ohio 
H E FFE RON. C ....................... .. ....... . . ?\lichigan 
HETH E RINGTON, A ......................... Mic higan 
HIGGJ NS, A ......... . ... . .............. .. ......... :Mir·higan 
fLEit F ...... . ........................ ............... Ontario 
J .\CQUO'f. C ............ . .......... . ............... . ... Ohio 
TU HINVILLE, H ......... . ....................... Ontario 
kELLY, C ... . ...... ................................ Michigan 
K E LLY, D ......................... .. ................ Ontario 
K.EXN EDY, L ................ . ................... Michigan 
KINNEY, A ........ . .......................... . .... ~Iichigan 
KUNNATi-I, A ...... . ............................. Michigan 
I ... A~IO'l''l'E, L ...................... . .. . .............. Ontario 
L.\NGLOIS, \V .. . ................. . ..... . ............ Ontario 
LANK.IN, \V ........ . . . ...•.......••.. . ... . ........ Michigan 
LAREAU, T ............... . ......... ............... Michigan 
L.\.SSALI::'-J E, S ...... . ..................... . ... .. ... Ontario 
LEBOEUF, L. ........... .. . ......................... Ontario 
LEFEVRE, E ..................... .... . . ............ Michigan 
LE!:>ENO, J ..... .................................. . 1Hchigan 
LONGE, J ................................. .... ..... l\1ichigan 
LONGE, L . .... . ......... . ..... . .................. . .. Ontario 
LOONEY, R ... ................... ..... ..... . ...... Kentucky 
l\1c.:C,\ BE, R ....... .. .. . .................. . .. ......... Ontario 
:VIcDONNELL, L ......... . ....... . ................ Ontario 
l\1cGINNI::;, H ...... .. . ........... . .... . ... ............. Ohio 
McGUIRE, J .... ...................... ............. Michigan 
I\Icl-IUGH, A ............................. .. .. . ..... Ontario 
McINTYRE, A .. . .............. . ....... ............ Ontario 
.1\IcK.EON. L ............ .............................. Ontario 
l\1cQlTILL.\N, E . . .... . .. . . . ...... . ............... l\Iicbigan 
1\IcQUILL.\N, F ........ . ......................... l\Iichigan 
l\I.\CKEY, E .................... . .................. Michigan 
:\L\HER, J ........................................ l\Iichigan 
.MAHER, L .......... . ...................... . ...... ~[ichigan 
!\L\LONEY, D .......... .. ........ . ............... :Michigan 
;\IJ\LONEY, J ........ : ... .................... ....... Onlario 
:\[ARI>I.\.N, E .................. .. ................. 1Iichigan 
:\L\R OIAN, ~1 .......... .. . . ...................... i\Iichigan 
)I.\RTIN, M ........ ................ . ............ Michigan 
MERKLE. C ............................................. Ohio 
MOFFATT, \V .................. ..................... Ontario 
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:\IONDEY, W ..................................... ~\lichigan 
1100NEY F ........................................ Ontario 
' . 1'10Rr\N, J ..................................... ..... . Ontario 
~IORAN, T ........................................... Ontario 
MORAN, \V .......................................... Ontario 
:MORAND, L ........................................ Ontario 
MORIARTY, L. ................................... :\Iichigan 
1\IULLIN, H ....................................... ~[1chigan 
MULLEN, F ....................................... l\lichigao 
MURPHY, F. T .................................. ~lichigan 
:VlURPHY, J ............................................. Ohio 
l\1URR.-\Y, P ............................................. Ohio 
:MURRAY, \V ....................................... ilichigan 
NADE.\.U, H ....................................... Michigan 
NUTSON, H ........................................ Ontario 
O'CONNOR, N .................................... Ontario 
O'FLAHERTY, J .................................... Ontario 
O'N Ell.., A ........................................... Ontario 
O'NEIL, R .......................................... I\Iicl11gan 
O'ROURK.E, T. P ..................................... Texas 
P.\Pl).l'EAU, R ....................................... Ontario 
PFEFFER, J ....................................... 1\Iil'.:higan 
PHELPS, H ....................................... .l\Tichigan 
PICHE, R ............................................ Ontario 
PIERCE, N ........................................ l\Iicbigan 
PLANT'E, H .......................................... Ontario 
PO.PE, V ................................................. Ohio 
QUERMBACH, H ............................... ?\lichigan 
QUINLAN, L ........................................ Ontario 
REAU11E, L ................. . ........................ Ontario 
REAU}.IE, L .............. : ........................... Ontario 
RENKES, C ....................................... .?\[ic:higan 
RENKES, L . ...................................... 11ichigan 
RIEG, F ............................................. .t\lichigan 
RIETH, E .......................................... Michigan 
ROBERGE, L ................. , .. , ...... , ......... :\lichigan 
RO BINET. C ........................................ Ontario 
ROBINSON, ] ........... . ........................... Ontario 
ROTTACH, W . ................................... Michigan 
RYAN, P ........................................... l\Iichigan 
RYAN, R ............ ~ .............................. l\Iichigan 
RYAN, W .......................................... Michigan 
SALIVE, L ........................................... Ontario 
SCARNECCHI.A, A ........................... W. Virginia 
SCULLY, O'B ........ . .............................. Ontario 
SHARKEY, R ....................... . ............. ~tichigan 
SHE.\.RER, F ..... . ............................... Michigan 
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SIEG, J ........ ........... ... ........................ ifichigan 
SPRAGUE, H ...... . . . ......... ................... :Michigan 
SULLIVAN, J ..... ............................ Pennsylvania 
SULLIVAN, :i\L ...... . .................. ." .......... Ontano 
SWINEHART, F ... .............................. . .... Ohio 
T1\NSEY, A . . .. .......... .... . ...................... .. ... Ohio 
TAYLOR, C .... ......................... . ......... Michigan 
THEORET, A . ............................... . .. . .. Quebec 
THIBEAULT, A ......... .......................... . Ontario 
THIBEAULT, H .... ..... ........................... Ontario 
THIEDE, C ............ ........................... Michigan 
TOOHEY, J .............. ........... .............. Michigan 
TOOLAN, E ............ ...... ................... . . Michigan 
1'URNER, B ............... .................... .. .. Michigan 
VIGNEUX, R .... ......... ......... ............. .... . Ontario 
\V ALKER, E ...... ................................. l\lichigan 
WHALEN, M ................................ .... Michigan 
YOUNG, J ............... .............................. Ontario 
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III. 
Graduates of Assun1ption College 
In Classics, Philosophy and Theology. 
1870-1909 . 
. \BEL, RE\'. J ................................ .......... 1894 
.,. BAILLARGEOX. PHIL., l\I. D ................... 1898 
*BARRY. REV. J. F ...................... . .. . .......... 1900 
BAUBIE~, PHIL ....................................... 1877 
BEAJ,Y, J ............... ................................. 188/ 
+.BEAU\'.\IS, REV. F. E ........................... . 1898 
BEZAIRE. THEO ................. .. . ................ . 1899 
BLAIR, J .................. .................... .. ......... 1907 
BOUCH ER .• \ ......... . ............... .. ............. . . 1908 
*BOU RIO~. H .......... . ..... . ........................ 1896 
BO\VLAR, F ...... .. ........ ......................... . ... 1895 
BRENNAN, FRANCIS . . ............. . .............. 1907 
BRENX~\N, JA2'1ES ........................... . .. . ... 1905 
BRENNAN, REV. J. P . .. .. ......................... 1898 
BRADY, REV. L . .'\ ............. . .... . .................. 1894 
BRANCHEAU, REV. L. I. ... ...... ............. . ... 1883 
BRIC, RE\T. J. J. s. J .............................. .. .. 1873 
BRIGH'l'ON, J. L ..... . ............................ .. . 1906 
BROPHY, \V. P ..... . .......... .............. ... ...... . 1908 
BROKAW, REV. J. :M ................................. 1895 
BROUG 11. :.L J. R ......... ··· .. · . ........ . ........... 1897 
BURKE, REV .• \ .. . ................... . ................ 1894 
BUR . .N::3, F. E .......................................... 1892 
BU R~S, EDWARD ........... . ................. .. ..... 1907 
BRISSOX, D ....................... . .......... ........... 1906 
13URXS. 'f .. .......................... .. ............... . .. 1888 
C.\lL\L.\.N, REV. J ...................... .............. 1892 
-+CAHILL. REV. A ................................... 1888 
CALD\\'ELL, RE\7. •E. A ................ .. .......... 1884 
C.DII'Er\U. F .................................. ......... 1885 
CAPl'E, REV.::; ........................................ 1894 
*CARLIN, .REV. J ..................................... 1877 
CARON. !\I ................ . ........................... r879 
C.\SGRAI.N, CH.\S., M. D ...................... .. ... 1876 
CH.\RLTON, LEO ........ . ............ .. ............. 1905 
i2 
CHRISTIAN. REV. W. J ........... ................. 1903 
CLA~CY, \'. REV. P. J ............................... 1891 
COFI«EY, RE\'. J. F .................. ............... · 18 75 
COLLI~S, REV. CH.\S., C.~.B ..................... 189,; 
COLLIN'~. REV. F ..................................... 1895 
COLLINS. REV, J.B., C.S.B ....................... 1Sc 
CO:\lERFORD, REV. \l. ......... .. .................. 1892 
co,11L\XD. RE\'. J. R ............................... 1894 
COKXELL. REV. T .................................... 1906 
CON LON. REV. T .. \ ............ .. .......... . ........ t 895 
CONNIFF. REV. J. J .................. ..... .. ........ r886 
CON\\'.\ Y, J;' ...................................•......... 1815 
CORCOR.\~. J. J ..................... .................. 1893 
CORCORAN, REV. P .................. ............... 18;2 
CORCOR.\~, W. T .................................... 19c9 
COTE, REV. A. J,, C.S.B .............. ..... .. ....... 18;fi 
COYLE, REV. D. P .................................... 18i9 
COYI,E, J ............. ................. .... .............. 1903 
COSTELLO, LEO ..................................... 1907 
COSTELLO, c. JI C.S.B .............................. 1907 
CRO\\'LE\', RE\'. ;\L J ............................... rS96 
CULLIN.\~ E, REV. P. J ............................ 1893 
CUSH!)JG, VERY REV. D., L.L.D., C.S.B ......... 1877 
COURTNEY, \V~I ..................................... 1907 
DANTZER, REV. J. J ................................. 1901 
DELANEY, REV. THOS ............................ r8S9 
DEAN, \\'~1 .................... . ........................ 1907 
DILLON, REV. D ..................................... 1899 
I;>OYLE, L ............................................... 1906 
DOE, ED ................................................. 190; 
*DLX:.ON, REV. N ..................................... 1878 
D0:\1AN, SA:\! ..................... . .................... 1885 
DONOHUE, REV. J .................................. 1879 
DOOLING, REV. A .................................... 1890 
DOUGHERTY, REV. J .............................. 1888 
*DOWLING, .MAT ..................................... 1890 
DOWNEY, REV. J.P. S .............................. 1898 
DuMOUCHEL, REV. A. P., C.S.B ................ 1873 
DUNN, REV. J.P ....................... .. ........... 1899 
DOWDLE, REV. JOHN .............................. 1893 
DWYER, REV. P. C. N . .............................. 1881 
E.\RDLEY, REV. M. F ............................... 1898 
EG.\N, RE\'". D. J ..................................... 1896 
ESPER, GEO ........................................... 1896 
E1IERY, REV .• \L ..................................... 1899 
Ei\IER \', J ................................. ............... 1907 
]?ALLON, J ....... ....................................... 19ol) 
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FARREL, RICH ....................................... 1890 
FERGUSOX, JOS ..................................... 1896 
FERGUSON, REV. T. L ............................ 1900 
FI fZPXfRICK, J ... .................................. 1907 
FITZP/~.TRICK, REV. \V. JAS ..................... 1901 
FITZSDIONS, RE\·. J ............................... 1880 
FlTZSDIO:\', R. F .................................. . . 1890 
FIX, CH.AS .............................................. 1878 
FLE.MING, REV. M. J ............................. . . 1883 
FLE:dIXG, R. T ........ . .............................. 1906 
FLYNN, \V .............................................. 1883 
FORD. REV. THOS. J ............................... 1904 
.FORSTER, REV. D .................... . ............... 1890 
FORSTER, REV. F., C.S.B ..... . .................. . 1896 
FRITZ, G .................................... . ............ 1907 
fUERTH, JOS .......................................... 1893 
FUER1'H, A ............................................ 1906 
GADEIKIS, REV. J. A ............................... 1906 
GALLAGHER, F ............... .................... . ... r888 
GALLEN,\, REV. W., D.D ... ....... .. ............... 1904 
GOOD\VI.N, A ......... . .......... . ............... ...... 1905 
GAFFXEY, L ........... . ... . . . ........ . ............... . 1907 
GRI FFIN, REV. J ..................................... 1903 
*GARRY, Rl£V. J ........... ............................ 1883 
*GIBBONS, J ................... ....................... . 1895 
GIGN.AC, .1.\. •.••• • .•••••• • ..••• •••••••••••••••••••.••••••• 1899 
GIGNAC, REV. T. F.1 C.S.B .................. ...... 1892 
*GIR.\.RDOT, JOS . ............. ....................... 1877 
GLEESON, J ........................... .................. 1909 
GLEMET, REV. E ................................... . 1896 
GOEBEL, REV. G. A ........... .. ........... ..... .. .. 1895 
GOLDEN, D ................ ... ... .. ...... ... ...... ...... 1890 
GOLDRICK. REV. L P ........... . .................. 1881 
GRACE, REV. R ...... . ............ ........ ............ 1896 
GRAND. VERY REV. P., C.S.B ..................... 1874 
GRENIER. P ................. . ...... . .... . ............ . 1884 
GRI\L\LDI, J. A ..... . .................... . ...... . ..... 1896 
GUIXE\', B. F .......................................... 1879 
H.\CKETT. J. R ....................................... 1908 
HA.IC!(, R.EV. F ........................... . . . ..... . ... 1904 
HALL\', REV. J . .A., .................................. 1885 
H.\NLON, REV. J ................. ................. .. 1897 
H.\~R. \H4\N, W ...... . ................................ 1879 
H.\RDI:-.;G, J ........................................... 1908 
H.\.YDEN, REV. \V. J .. ..................... .......... 1900 
HAYES, REV. D. A .................................. .. 1896 
HE.\L \r, J. P ......................... . .................. 1903 
i4 
HE.\'I'Il, C. \V .......................................... 1 899 
HENNE::53V, REY. T. G .............................. 1884 
H E.NIG.\N, RE\'. C. E ............................... 1896 
HEWLETT, REV. F. \\' .............................. 1896 
HEYI>ON, RE\'. T. S. J .............................. 1881 
HILL, RE\'. F. l) ... ....... ...... ................... ... 1901 
H l CKE Y, I). J ............................. ............. t 906 
HILLE~11EYER, E ................................. . 1898 
HILLE~ :\I E\'ER, REV. H ... ......... ............. 189i 
HODGKINSON, CHAS .. \1. D ...................... 1891 
HODGKINSON, REV. ED.M ........................ 1879 
HOFFSTEI>E. REV. caAS . ........................ 1897 
HOGAN. RE\'. J ....................................... 1893 
HOG.\X, REV JAMES .............................. 1904 
HOG.\~, \V. J .......................................... . 1896 
HO\\'l.EY, El)\VARD ................................. 1880 
HVN'l', C. \V ............................................. 1899 
HURLEY, REV. A. E., C.S.B ........................ 1894 
HUSSEY, REV. T. P ....................... ........... 1901 
HUSSEY, ·r. 1I .......................................... 1906 
JACOBSON, PETER ....... ........................... 1880 
JOOS, R.EV. J. A ....................................... 1888 
JORD.\X, P ............................................. 1908 
KACHELLECK, REV. P ............................ 1894 
KEHO, .-\ . .. ............................................. 1892 
'*KE110, C. F ........................................... 1894 
KEHO, REV. F ...... ................................. . 1891 
KEHO, J., M. D ........................................ 1894 
KELLY, REV. E. D .................................. 1885 
KELLY. REV. J. M .................................... 1894 
KELLY, LAWRENCE ............................... 1905 
*KELLY, REV. M ..................................... 1873 
KELLY, REV. :\I. V., B. A., C.S.B .................. 1891 
KELLY, 'f. F ............................................. 1908 
KELLY, REV. WILLIAM ........................... 1905 
KE~NED\', :\L. ........................................ 1896 
KEN~ ED\', REV. T. F .............................. 1882 
KEYSER, REV. CHAS .............................. . 1897 
K I I , I ) EA, B •.. ..... .... ....................•.......••.... 1 89 r 
Kll\G, RE\7• 1' ........................... ········· ······ 1895 
KIN(;, \V. I~ ........ ..................................... 1893 
KI:-.i~EY. REV. E..\ .......................... ~ ...... 1893 
KLENNER. REV. H. F··· ........................... 1902 
KLICI-I, T. :\ .•. .......... ......•............ ............. 1906 
KOELZlfR. REV. J ..................................... 1902 
KOE~IG, REV. CH.\S ............................... 1895 
KOEXIG, REV. H. C ................................ 18S8 
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KR.\\IES, REV. 1\ .................. .................. 1883 
KROLL, REV. F ....................................... 188:5 
LABELLE, GERARD .................. . .............. r907 
LADOUCEUR, A ....................................... 1906 
LAFERTE, w .......................................... 1805 
*LANDERS, REV. JAS .............................. 1880 
*LA~GAN, p ........................................... 1835 
LANGLOIS, PROF .• \. A ............................ r878 
LAUGH LIN, i\1 ........................................ 1895 
LAURENDEAU, REV. F ............................ 1899 
LEFEVRE, REV. EUW .............................. 1886 
LEFEVRE, REV. EDW .............................. r981 
LEO. J .t\S ................................................ 1 894 
I.'HEUREUX REV. P ............................... 1892 
LlNDEi\IANN. REV. T .............................. 1900 
LOWREY, REV. L. P ................................. T905 
LUBY, RE\T. T ......................................... 1896 
LYNCH, REV. J ....................................... r895 
11ADD EN, E ........................................... 1906 
*)IAHER, REV. J ..................................... 1885 
l\IAUO~EY, J. F ...................................... 1907 
MALANEY, CHAS .................................... 1903 
MALLOY, REV. F ......................... ........ . ... 1892 
l\IALONE, REV. D .................................... 1891 
MALONEY, REV. J ................................... 1896 
l\:IALON EY, J ........................ ................... 1907 
MARKER, REV. R. L ................................. 1880 
MARRON, REV.\\' .................. ............. ..... 1902 
MARTIN, REV. T .................................. . .. 1868 
MARX, REV. J ....... ......... .. .......... .............. 1894 
:MAURER. REV. GEO .................... . .... . .. . .. 1888 
i\lcBRADY, VERY REV. R., C.S.B ................ 1874 
l\lcCABE, REV. E ..... . ......... ... . .................. 1901 
McCABE, REV. J. J ........................... : ...... 1896 
l\IcCAFFERY, REV. T. J ........... .... ... ......... . 1897 
*McCARTHY, CHAS ......... . ....................... 1895 
McCARTHY, REV. H. D ......................... ... 1898 
l\lcCOR:\IICK, REV. E. J ........................... 1904 
McDONALD, REV. E. J ........................ ...... 1897 
*McDONALD, REV. P. S ........................... 1893 
McDONNELL, F., M. D ................. . ........... 1894 
l\IcDON~ELL, J ...... ~ ................................. 1894 
McDONNELL, REV. T. P . .......................... 1887 
j\IcGARRY, J ............ ............ ................... 1878 
j\IcLAUGHLIN, REV. D ............................ r88-t 
McINTYR E, F ........................ . ................. 1 896 
McKEON, REV. J. A ....................... . ......... 1876 
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~lcKEON. RE\T, P. J ................................. 1891 
:\lc::\J .\.110~, E .......................................... 1903 
·'.{-.Mc:\IAl\'US, REV. CH.\S ........................... 1881 
Mc.\lL\NUS, VERY REV. J.P ...................... 1881 
:\lcN'ULTY. RE\".~- J. C.S.B ...................... r898 
::\IcR.\E, REV. D ............ . .......................... 1878 
i\lcRAE. fl~UL'..V, 11. D ........................... 1896 
~IEATHE. REV. M .................................... 1881 
1'IELOCHE. REV. J.B., S. J ........................ 1876 
i\lELOY, REV. J. J., S. J .............................. 1891 
?\IIXlCII. F ............................................ 1908 
::\IOFFATT, \V .......................................... 1909 
\JOO~ E\', .\. ............................................. 1908 
:\!OR.LEY. REV. A. J., C S.B ........................ 1904 
.l\lUlC.\H\', REV. D ................................. 1886 
:VIUL H:\S E, T HOS .................................... 1888 
l\IUNGO\._\N, D ....................................... 1875 
*:\1UXGOV.\N, REV. M., C.S.B ................... 1878 
*11U:NGOV.\N, S ....................................... 1882 
:\IURTIIY, RT. REV. D. J ........................... 1895 
~IURPHY, P. J .......................... .... ............ t.877 
:MURPHY, THOS ..................................... 1908 
MURPHY, WM .......................................... 1904 
MURR;\Y, REV. THOS ............... . .............. 1887 
MURR:\Y, \V ........................................... 1909 
tIYLO'f'f, P ............................................. 1896 
NAGLE, C., B.A ........................................ 1906 
NEEDHA~I, REV. J .................................. x896 
NEEDIIA:\'l, REV. DENNIS ........................ 1904 
NEVIN, J ......... ....... ... ........... .................. 1887 
NEVILLE, J ............................................. r 907 
NOL1\N, \V. p ................... .. ......... ............ 1903 
O'BRIEN, VERY REV. F. A, L.L. D ............. 1877 
O'BRIEN, REV. RICH ............................... 1895 
O'BRIE~, REV. J ..................................... 1896 
O'UR.IEX, J .............................................. 1883 
O'CO~NELL, REV. P ................................. 1894 
O'CO~~OR, REV.} .................................. r897 
O'COK:\OR.1 REV. D ................................. 1905 
O'DO~OIIUE, REV. P., C.S.B ..................... 1875 
O'H.\.R.\ REV. S ....................................... 1891 
O'KEEl-"E,] ............................................. 1892 
O'.\IE.\IC\, REV. W. S ............................... 189J 
O'NEILL. REV. H .................................... 1899 
*O'ROP KE. REV. T. F .............................. 1883 
O'.'IIE.\, REV. J. D .................................... 1895 
OT rKE, F. P ........................................... 1898 
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P.\C.A.UD, E .......................................... . .. 1903 
PARE, REV. G .......................................... 1906 
PARE~T, REV. CHAS ............................... 1888 
PAULIKS. J ............................................. 1906 
PE'lTf PRE_N, F ........................................ 1897 
PHA.i.'\J EUF, E ........................... . .............. l 903 
PINSO:NNEAULT, REV. A ......................... 1898 
PITl{E, G ............................................... 1908 
PLOURDE. REV. E. J., C.S.B ...................... 1899 
POWELL, REV. F. G., C.S.13 ........................ 1898 
POWERS, REV. J. A .......... . ..... .................. 1891 
POWERS, REV. J. ~I ................................. 1889 
PRICE, R ................................................ r883 
QUARRIE, D ............... . ........................... 1898 
QUIGLEY, J ............................................. 1909 
QUINLAN, D .......................................... . 1894 
ll.\.G .. \N, P ................................................ 1895 
REATHE. REY. V. B., C.S.B ........................ 1892 
REG.\N, REV. M. J .............. .. ................... 189'5 
RENAUD, REV. L., C.S.B ........................... 1879 
ROBERT, REV. H. N ................................. 1904 
ROBINSON, \V .......................................... 1908 
ROCHELEAU, REV. S ........ .. .. . .................. 1890 
ROGER.S, \V. G ................................. ....... r906 
ROONEY, J. A ............................. . ............ 1908 
*ROSE, HENRY ................ .. ................. . ... 1897 
ROSE, REV. TOUSSAINT ........................... 1888 
RUPERT, REV. U .. .. .... ............... .. ............ 1876 
RYAN, HUGH ............ ... ........................... 1902 
RYAN, REV. J. P .......................... . ............ 1883 
RYAN, JA1\IES .. . ...................... . ........... . ... 1894 
SAV1\GE, A .................... . ............... . ......... r887 
SAVAGE, REV. ROLAND .... .. ..................... 1886 
SCARNECCHIA, A .................................... 1909 
SCHRIEBER, REV. T. M .... .. ....... ... ............ 1883 
SCHROEDER, REV. H., O. P ..................... r900 
SEMANDE, REV. F. X., C.S.B .. .. ... . .............. 1876 
SHARPE, REV. A. X. M . ............................. 1899 
SHARPE, J. P., C.S.B .... ....... . ... . .. .... ........... 1900 
SHARPE, \V ...... . ..... ..................... . . . . ... ... .. 1908 
SHAUGHNESSY, REV. P. C., C.S.B ............. 1891 
SHIEL, TERENCE ................................... 1896 
SIDLEY, REV. J ....................... ................ 1887 
SI EBOLD, 0. L ........................................ 1898 
SIFFER, JULES, .M. D ..... .. .... .. ....... .. ......... 1896 
SILLS. F. S .. . ................ .. ............. .. .......... 1903 
*SINN, REV. \V .............. . ........ . . ......... .. .... 1886 
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SKRZYCKI, s ... .. ..... ................................. I 907 
SLATTERY, REV.] ....... ............. .... .......... 1897 
SLA'fTER Y, ,v ........................................ r886 
SMITH, REV. J. F ............ ........ . ............... 1884 
STALEY, REV. L ................ ....................... 1902 
STANLEY, REV. J .......... .......................... 1898 
*STOPP, GEO ...................................... . ... 1891 
*SULLIVAN. REV. F ............... ................. . 1886 
SULLIVAN, REV. F .................................. 1894 
SULLIVAN, REV. H ................................. 1893 
!::iULLIVAN. ED .............. . ......................... 1906 
:::iULLIVAN, P .......... ....... ....................... . 1904 
SWEENEY, D ...................................... .. .. 1894 
T.\YLOR, REV. E. J ................. .. ............... 1900 
TERNES, REV. A. P ................................. 1884 
THEORET, A ........................ . ................. 1909 
THERIAULT, L. P ........... . ...... . ............... .. 1905 
THORNTON, REV. J.P ............................ 1898 
TIERNEY, E ....................... . .... .............. . 1906 
*TISCH HART, LOUIS ................... .. ......... 1890 
'fISCHNER, J .......................................... 1885 
TOBIN, IlEV. J ............ ................ ..... ...... . 1890 
*TRAHER, REV. H. G ........................... . .. 1881 
1'ROY, REV. J.E ......... .... ............... ... ..... . .. 1887 
TROY, REV. P. J., S. J ............ .. ..... ........ ... . 1894 
VALEN fINE, REV. THEO .. .... ......... ...... .. . 1891 
VANANTWERP, REV. F. J ............ .. .... ...... ... 1887 
VASCHALDE, REV. A. A., PH. D., C.S.B ...... 1893 
*VERNEDE, REV. A ................................ . 1872 
WALKER, WALTER .............. . .............. .... 1882 
,VALL, REV. J .............•...................... ...... 1892 
WALSH, REV. JAS ......... . ... ................. .... .. 1895 
WALSH, REV. J ....................................... 1896 
WEADOCK, J., M.D ........... ... ................. ... 1894 
WEBER, REV. A ....................................... 188r 
\VELCH, RE\T. J ....................................... 1906 
WHEL\N, REV. K ................. . ................. 1890 
\\'HEL.\N, REV. T. L . ............. . .................. 1881 
WHELAN, ARTHUR .................... . ............ 1903 
WHITE, REV. F. P .................................... 19c1 
\VJTTE\L\N, REV. G ................................. 1906 
ZE~IP, REY .. \ .......................... . .............. 1893 
ZIN OLER, REV. J. r.I ............................... 1901 
ZINDLER, REV.]. V ........ .. ....................... 1899 
*Deceased. 
N. B.-Several have graduated in two, and not a 
few in all three departments. 
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Commercial Department. 
BOURBONIUS, F ..................................... 1901 
BRESNAHAN, CHAS ................................. 1904 
BRO\VN, D .............................................. 1904 
BOOfHE, CHAS ....................................... 1902 
BROSSLEY, MARTIN ............................... 1894 
CAHILL, J. P ........................................... 1892 
CLARKE, JUSTIN .................................... 1894 
COTTRELL, ADOLPHE ............................ 1894 
COLLINS, AUSTIN' ................................. 1906 
CONNOLLY, CHARLES ............................ 1906 
CR~UIER, ROY ........................................ 1906 
DEEN, E ................................................. 1908 
DEVLIN, PAUL ........................................ 1906 
DUBOIS, WILLIA~I. ................................. 1890 
El\IERY, LISLE ........................................ t906 
FARRELL, NORBERT .............................. 1906 
FAUCHER, J ..... .. ....... .... , ....... ............. .. .. 1903 
FLEMING, R. I. ....................................... 1899 
FRANCIS, V... .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . ................ I 908 
FR YE, FRANK ........................................ 1894 
*G.AULKER, VICTOR ............................... 1888 
GENDRON, A. J ......................... .. ............ ·1892 
GEORGE, ED .................. ........................ 1907 
GOUGEON, J ........................................... 1908 
GRAHAM, FRANCIS ......... ........................ 1899 
HANKARD, G ................. . ........................ 1906 
HEUSER, HENRY ... . ................................ 1903 
HUGHES, H ........... . .................... .. ......... 1905 
JOBBIX, THOMAS .................................... 1893 
JUDGE, J ................ .. ................. ............. 1905 
KEATING, ROBERT .................... . ............ 1906 
KEENAN, \V?<.1 .............................. . ........... 1895 
KEETERLE, J .............................. . ........... 1904 
KEILLY, FRANCIS., ................................ 1897 
KELLY, CL ............................................. 1908 
LE11IRE, PAUL ....................................... 1906 
LEBOEUF, BASIL ......... .. ......................... 1903 
LOR DON, C ........................... ............ . ..... 1904 
MARENTETTE, A ................. .. ................. r904 
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i\IARENTETTE, E ........................... ......... r905 
MARSH, JOHN ...... ........................... ....... 1894 
McCAULAY, Wl\1 .................................... 1903 
McLAUGHLIN, JAMES ............ ................ 1897 
M,\.GINN, ROBERT ................ ............. ... .. 1903 
~1ELDRUM. E ............................. . ............ 1904 
l\fESS, \V:O.I ................. . ............................ 1903 
l\IORAN, TH ............ ...... ......................... 1906 
MURPHY, JAMES .................................... 1894 
NAGEL, GEORGE .................................. 1885 
NASH, JOS ... .......... . ......................... ...... 1905 
OWENS, LEO ........................................... 1899 
O'NEILL, P ............................................. 1907 
OPC1{0F1', L ....... . ............. . ..................... 1904 
OUELLETTE, JOS .................................... 1904 
PILLIOX, L . ........... . ...... . .... . ............... .. ... l 904 
PLEASANCE, REGINALD ............ .. . .......... 1903 
POSSELIUS, J ............................. .. ........... 1897 
QUARRIE, JAMES ......... ........................... 1899 
QUARRIE, MERCER ... ................ ........ .. ... . 1903 
QUINN, FRANCIS ........ . ....... ........ ..... ...... . 1890 
QUIRK, \V .................... . ........ . ... ............... 1903 
REILLY, A ................ .. ...... . .... , . . ... . .......... 1904 
ROACH, G ................. ....................... ...... 1902 
*SAL1!0N, PATRICK ............................... 1895 
SCHILLAIRE, ALBERT ................... ... ...... 1903 
SCHOENDORF, L ...... ....... .. ..................... 1908 
SNI'fGEN, L ........................... .. . . . . ........ . ... 1908 
TALIFARO, WM ... .. ......... . ............... ........ . 1904 
TOR~IEY, 'fH ........................ ... .. .... ......... 1893 
TH011E, \V .. . ............. .. ........................... . 1904 
VILLENEUVE, W .................... . ...... .......... 1905 
WHEELER, SYLVESTER ........................... 1603 
N. B.-N otification of errors or omissions will 
be thankfully received. 
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1870-1909 
THIRTY-NINTH ANNUAL 
Com mencement and Distribution of Prizes. 
The Right Rev. Bishop John S. Foley, D. D., 
and 
The Right Rev. Monsignor J . Edward Meunier, 
Presiding. 
COLLEGE HALL, 
Thursday, June 17th, 1909, 
I J o'clock, a. m. 
PROORAMJ\.\E, 
(a) Ma1ch-Futurity ....................................... W. ,f. Jf,,fl n, 
(b) Overture-Selected .............................. . ..... . 
COLLEGE ORCHESTRA. 
2 Salutatory-\Velcome ........................... . . . ........... . 
JAMES HARDING. 
3 Chorus-The Song of the Sword ................. .. ....... .. J. Ed11:,crd:, 
COLLEGE GLEE CLUB. 
4 Education-Basic Principle of Human Progress ......... 
]. GLEESON. 
5 Spring Dreams .. . ................................................ R. A. Kiug 
COLLEGE ORCHESTRA. 
6 Valedictory-Farewell ...... .. .. ............................. . 
\V. MOFFATT. 
7 Chorus-Hunter's Song ....... .. .. .. ... .. ...................... F. l{ucken 
COLLEGE GLEE CLUB. 
8 Distribution of Prizes ........ .. ... .. ............. .. .......... .. 
• 
9 Remarks .. ...................................................... . 
RT. REV. BISHOP AND ADMINISTRATOR. 
1 o March-Assumption Forever .............. . ..................... T. Asthon 
COLLEGE ORCHESTRA. 
GOD SAV E THE KING. 
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Prize List-Special Prizes. 
Good Conduct. 
Senior Divi sion-(The O'Brien Prize-J. Bell. 
Honors-\V. Rotlach, A. Finn. 
Junior Division-(The Weber Prize)-0. Conger. 
Honors-H. Quermbach, ~. Pierce. 
Christian Doctrine. 
The Bishop of London's Scholarship--\V. Flanagan. 
Honors-T. Corcoran, J. Emery. 
The Corcoran Scholarship-
3rd Academic-J as. Dalton. 
Honors-Geo. Brennan, S. Brisson. 
2nd Acndemic-N. O'Connor. 
Honors-T. Moran, M. Brisson. 
1st Academic-A. McHugh. 
Honors-J. Pfeffer, J. Sullivan. 
Oratory. 
The Casgrain Scholarship-Not awarded. 
The Mc:\Ianus Scholarship-Not awarded. 
St. Basil's (The Van Antwerp Prize)-A. Scarnecchia. 
Honors-W. Moffatt. 
St. Dionysius' Prize-Not awarded. 
Elocution. 
Prize-W. Moffatt, J. Gleeson, e.r aequo. 
Honors-A. Scarnecchia. 
Mental Philosophy. 
The Forster Prize-W. T. Corcoran. 
Honors-J. Gleeson, J. Harding, W. C. l\foffatt. 
History of Philosophy. 
Prize-J. Emery. 
Honors-J. Gleeson, J. Harding and A. Thc:oret, ,,.c ae<Jitu. 
Physics. 
Prize-J. Hartnett. 
Honors-E. DePuydt, E. McQuillan. 
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Chemistry. 
Prize-J. Bell. 
Honors-W. Gannon, W. Flanagan, J. Young. 
MATHEMATISS. 
Algebra, Geometry, Arithmetic. 
The Mc~Ianus Prize-
Jrd Year-L. LeBceuf. 
Honors-A. Brehler, E. Hanick, W. Byrne. 
2nd YP.ar-T. Moran. 
Honors-A. McIntyre. 
1st Yenr-A. McHugh. 
Honors-J. Sullivan, J. Pfeffer. 
Trigonometry. 
2nd Year-\V. Rottach. 
Honors-J. Hartnett, W. Gannon. 
1st Yem·-]. Bell. 
Honors-J. Gleeson, J. Fillion. 
Instrumental Music. 
Piano-First Prize-F. Boos. 
Honors-W. Lankin. 
V io lin-Prize-N ot awarded. 
CLASS PRIZES. 
Art Course. 
Second Year (Rhetoric) Excellence (Meunier Prize)-W. Rottach. 
Honors-E. DePuydt, W. Langlois. 
Latin and Greek-W. Rottach. 
Honors-E. DePuydt, A. Finn. 
English-W. Rottach. 
Honors-J. Hartnett, W. Byrne. 
History-W. Langlois. 
Honors-W. Gannon, E. DePuydt. 
First Year-(Belles Lettres) E:;cellence (Crowley Prize) W. Flanagan. 
Honors-A Brehler, J. Maloney. 
Latin and Greek-W. Flanagan. 
Honors-A Hrehler, J. Fillion. 
English-W. Flanagan. 
Honors-L. LeBceuf, L. Kennedy. 
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Histury-J. Young. 
Honors-A. Brehler, W. Flanagan. 
Academic Course. 
Third Year-Excellence-(Sharpe Prize)-]. Dalton. 
Honors-E. :\lcQuillan, G. Brennan. 
Latin and Greek-J. Dalton. 
Honors-E. McQuillan, S. Brisson. 
English-J. Dalton. 
Honors-E. 1IcQuillan1 E. Hanick. 
History-J. Dalton. 
IIonors-E. Hanick, L. Bondy. 
Second Year-Excellence-(i\IcKeon Prize)-T. )Ioran. 
Honors-.\. McIntyre, N. O'Connor, l\1. llri s 111. 
Latin and Greek-N. O'Connor. 
Honors-T. i\Ioran, A. Mclnt;re. 
English-l\!. Brisson. 
Honors-A. :McIntyre, T. )foran. 
History-N. O'Connor. 
Honors-A. McIntyre, T. l\loran, ~1. Brisson. 
Firsr Year-Excellence-(O'Neill Prize)-.\. McHugh. 
Honors-J. Pfeffer, J. Sullivan, J. O'Flaherty. 
Latin-J. O'Flaherty. 
Honors-J. Pfeffer. 
English-]. Pfeffer, A. McHugh, r.,· aequo. 
Honors-J. Sulli•,an, J. O'Flaherty. 
History and Geography-]. O'Flaherty. 
Honors-A. l\k Hugh, J. l'feff er. 
Commercial Course. 
Second Year-Excellence-(~1.rnrer Prize)-Louis F. Goldri,·k. 
Honors-A. J. Kunnath, L. P. Reaume. 
Catechism-David ,\. :\Ialoney. 
Honors-L F. Goldrick, R. P. Darling. 
Spelling-Leonard P. Reaume. 
Honors-R. P. Darling, D. A. Maloney. 
English and Correspondence-L. F. Goldrick. 
Honors-J. J. Curran, F. V. Francis. 
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Penmanship-Jes. J. LeSeno. 
Honors-A. J. Kunnath, F. V. Francis. 
Business Arithmetic and Rapid Calculation-A. J. Kunnatb. 
Honors-H. J. Blackwell, E. W. Toolan. 
Bookkeeping-L. F. Goldrick. 
Honors-L. P. Reaume, J. J. Curran, A. J. Kunnath. 
Shorthand and Typewriting-F. V. Francis. 
Honors-Arthur J. Bertrand, J. J. McGuire. 
First Year-(.\Ieathe Prize)-Excellence-N. F. Pierce. 
Honors-H. Thibeault, V. Pope. 
Arithmetic-H. Thibeault. 
Honors-N. F. Pierce. 
Book-keeping-G. Becigneul. 
Honors-N. F. Pierce. 
~horthand anu Typewriting-A. Thibeault. 
Honors-H. Thibeault. 
Spelling and Dictation-N. Pierce. 
Honors-G. Becigneul. 
Penmanship-V. Pope. 
Honors-P. Ferriss. 
Grammar and Composition-B. Turner. 
Honors-~. Pierce. 
Reading and Literature-V. Pope. 
Honors-~. F. Pierce. 
History and Geography-F. Girardot. 
Honors-N. F. Pierce. 
Catechism-A. Thibeault. 
Honors-II. Thibeault. 
Preparatory School. 
Grade B-Excellt:ncc-(Brokaw Prize)-H. Quermbach. 
H onors-J. Famularo, C. Green . 
• 
. \rithmetic-H. Quermbach. 
Honors-J. Famularo, M. 'Mardian. 
Reading and :\lemorization-H. Quermbach. 
Hunors-J. Famularo, W. Murray. 
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Spdling and Dictation-H. Quermbach. 
Honors-L Gignac, J. Famularo. 
Grammar and Composition-]. Famularo. 
Honors-H. Quermbach, M. 1Iatdian. 
Physiology and .Nature Stu<ly-H. Quermbach. 
Honors-J. Famularo, C. Green. 
History and Geography-H. Quermbach. 
Honors-J. Famularo, C. Green. 
Penmanship-E. ,;wardian." 
Honors-J. Famularo, M. Mardian. 
Catechism and Bible History-]. Famularo. 
Honors-H. Quermbach, C. Green. 
Grade C-Excellence-(Downey Prize)-R. Piche. 
Honors-W. Chambers, L. Salive 
Arithm etic-1\I. Martrn. 
Honors-L. Salive, W. Chambers. 
Reading and Memonzalion-R. Piche. 
Honors-M. J.[artin, L. Sali\'e. 
Spelling and Dictation-R. Piche. 
Honors-W. Chambers, L. Salive. 
Grammar and Composition- R. Piche. 
Honors-L. Salive1 \V. Chambers. 
History and Geography-\V. Chambl!rs. 
Honors-E. Le Fevre, R. Piche. 
Penmanship-\V. Chambers. 
flonors-R. Hancock, R. Piche. 
Physiology and Nature Study-R . . Piche. 
Honors-W. Chambers, L. Salive. 
Catechism and Biblt History-i\.1. 1Iartin. 
Honor-,-R. Picht•. E. Le Fevre. 
Moderns. 
French-Third Year-W. Moffatt. 
Honors-T Corcoran, J. Harding. 
Second Year-L. ::\Iorand. 
llonors- J. Pfeffer, J. Dalton. 
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First Year-F. Daniel. 
Honors-N. O'Connor, A. McIntyre. 
Special French-Leo Gignac. 
Honors-R. Vigneux. 
German-Third Year-W. Rottach. 
Honurs-A. Brehler. 
Second Year-Not awarded. 
First Year-L. Kennedy. 
Honors-n. Brennan. 
Examination Honor List. 
Christmas and June Examinations. 
Bertrand, A. 
Brisson, M 
Curran, J 
Dalton, J. 
Flanagan, \V. 
Francis, V. 
Goldrick, L. 
Kunnath, A. 
Becigneul, G. 
Blackwell, H. 
.Boos, F. 
Brehler, A. 
Brennan, G. 
Brisson, S. 
Broughton, D. 
Brown, R. 
Chenier, A. 
Colgan, J. 
Conger, O. 
Coppins1 H. 
Corcoran, W. 'T'. 
Currier, T. 
Dalton, C. 
Daniel, F 
Darling, R. 
FIRST CLASS. 
McCabe, R. 
McHugh, A. 
McIntyre, A. 
Moran, T. 
~Iorand, L. 
O'Connor, N. 
O'Flaherty, J. 
SECOND CLASS. 
l>ePuydt, E. 
Doyle, P. F. 
Emery, J . 
Famularo, J. 
Gignac, L. 
Girardot, F. 
Gleeson, J. 
Gottwald, D. 
Green, C. 
Hanick. E. 
Harding, J. 
Harper, L. 
Kelly, C. 
Lareau, T. 
Lassali ne, S. 
McGuire, J. 
McQuillan, E. 
Pfeffer, J. 
Pierce, N. 
Quermbach, H. 
Reaume, L. 
Sullivan, J. 
Thibeault, H. 
Toolan, E. 
Maloney, J. 
Mardian, E. 
Mardian, l\1. 
Moffatt, W. 
Murphy, J. 
O'Neil, A. 
O'Neil, R. 
Pope, V. 
Renkes, L. 
Ryan, W. 
Sprague, H. 
Taylor, C. 
Theoret, A. 
Thibeault, A. 
Thiede, C. 
Turner, B. 
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